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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ 
 0931ـ19و  9831ـ09ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ
 821و  131ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19و  9831ـ09اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻘﺪار ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﻣ 55224و  48105ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ  502/6و  281/9ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  88و  68ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   43071/1و  10661/5ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ . ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  06در ﺳﺎل،  0/12ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0tو  L∞، Kﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   -0/41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16/1در ﺳﺎل،  0/81ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺳﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  -0/29ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  37/6در ﺳﺎل،  0/21
ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  00443و  00714ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0931-19و  9831-09ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺪ. ﺗﻦ ﺑﺮآورد  00441و  00641ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0/43و  0/14ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ %53Fو  1.0Fﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻧﻘﻄﻪ 
  در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  0/33و  0/63
ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر دارد. 
ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﻜﺮوﻳﻤﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳرﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ر
ﻜﺮوﻳﻤﻨﺘﻬﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي در اﺛﺮ ﻳﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي، ر
ﺑﺴﺘﮕﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه زﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -ﺗﺮاﻛﻢ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙﻮر و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ روزﻧﻪ داران 
(، adoporhtrA(، ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن )acsulloM(، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )adilennA(، ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي )arefiroP(، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ )arefinimaroF)
ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري )دﻳﺘﺮﻳﺖ(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻮاد 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده وﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ آن ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ  sunalaB.psو amredrotsareC.psاز "ﺳﻔﻴﺪﻋﻤﻮﻣﺎ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮد.
ﺎي ﻣﻮﺟﻮد، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬ
ﺗﻦ( ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  0022و  0066ﺗﻦ )ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0022-0082و    0066-0047
ﻛﻪ از اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
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ﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺎس 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  
ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، زﻳﺘﻮده، واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ
  ﻗﺒﻮل.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
ﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﺎﻫﻴـﺎن . اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑ ـﻃﻮﻻﻧﻲ دارددر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻗﺪﻣﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداري ازﺑﻬﺮه 
ﺧﺎوﻳﺎري، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺗﻮر ﭘـﺮه ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﺗـﻮر ﻗﻴﻔـﻲ 
ر، ﻛﻠﻤـﻪ و ...(، ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺳـﻮف و ... ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮ
  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.   09ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶ از ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
( ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود mutuk iisirf sulituRﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )
درﺻﺪ از ﻛﻞ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﻲ  06درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺑﻴﺶ از  05ﻴﺶ از ﺗﻦ ﻛﻪ  ﺑ 00001
(. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎص درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﻮده واز ﻧﻘﻄـﻪ 8831، درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،6831دﻫﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد  
-21ﺒﻨﺪان ﻳﻌﻨـﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود، ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دوران ﻳﺨ ءﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺰ
از ﻧﻈـﺮ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ (. 5731ﻗﺎﺳـﻢ اف، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪ ) ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و  01
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗـﺮك در ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ درﻳـﺎ ﺗـﺎ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮق اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﭘﺮاﻛﻨﺪه و
ﺷﺮاﻳﻂ ﻪ (. در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺠﻤﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن ﺑ1891ﺑﻮﻳﮋه وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد.ﻋﻠـﺖ واﺑﺴـﺘﮕﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ  اﻳـﻦ 
ﺎﻻب ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و زاد و وﻟﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗ
  (.9631اﺳﺖ )رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،
در ﺷـﻮروي ﺳـﺎﺑﻖ و اﻳـﺮان در رده دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر، 
. در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان ﻛﻔـﺎل (9631و رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 6991 ,dajenridahGآﻏﺎز ﺷﺪ )  2491و  7391ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎﻟﻬﺎي 
(. در 2831درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران،  53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از 
 59، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻛـﺎﻣﻼ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده و ﺑـﻴﺶ از ﻃﻼﺋﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ اﻳﺮان در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل
  (. 8831؛ درﻳﺎﻧﺒﺮد، 3831اد، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋرا درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در oiprac sunirpyCﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )
اﻳـﻦ  (.7991ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ )ﻗﻠﻲ اف، 
ﺳﻔﻴﺪ از ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )وﻟﻲ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻮز ﺘاﻏﻠﺐ ﺑﻨﻣﺎﻫﻴﺎن 
( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧـﻮار ﺑﻨﺘﻴـﻚ ﺑـﻮده و ﺑﻄـﻮر اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ از ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ 5831ﭘﻮر و ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، 
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .(1991 ,mezeobnegooH dna snemmaLزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
( ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ 4ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻳﻲ و  41ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ) 81( از eadiepulCﻮادة ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺧﺎﻧ
ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و راﺳﺘﻪ  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰﻳﺪرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه
  ( ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.simrofiepulC)
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داراي ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺴـﻴﺎري ﻣـﻲ ﻗﺒﻴﻞ  ﻲ ازﺋدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸـﺎر روزاﻓـﺰون ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، 
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آﺑﺰي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺷـﻤﺎري از آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻌـﺮض اﻧﻘـﺮاض ﻗـﺮار 
(. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ، ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي 9991 ,.la te ibaiK)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔـﺮدد، ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ اﻏﻠـﺐ 
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟـﻮد از اﻳـﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد  ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ . ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص وﺿﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻘﻂ از ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ  0531ﻟﻐﺎﻳﺖ  8431ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰان 
 31و  37اﺳﺖ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده 3404ﺗﻦ ﺗﺎ  3083ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي از 
ﭘﺮوژه ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در  8631. از ﺳﺎل )2791 ,.la te ivazaR(درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ راداﺷﺘﻨﺪ 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
از ) ﺑـﻮد ﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻗ
، 5731؛ ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران، 2731؛ ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و ﻣﻘـﻴﻢ، 0731؛ ﻧﻮﻋﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ﺟﻤﻠﻪ: 
؛ ﻓﻀ ــﻠﻲ، 8831ﺎران، ؛ درﻳ ــﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜـ ـ4831و 3831؛ ﻋﺒ ــﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 2831و  1831، 9731، 8731
  (.0931b,a
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻃﻼﻋـﺎت 
در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﻲ از درﻳﺎ 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 amredotsareCاﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ،  در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻎ . ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
(،  pssuoibogoeN،ﮔـﺎو ﻣـﺎﻫﻲ )  sinapyH، barCﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ و ﺑﻌﻨﻮان sunalaBو  adoportsaGﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و 
ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻃﻌﻤـﻪ اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
و از ﮔﺮوﻫﻬــــــــــ ــﺎي   ainehpsoclohR، ardenyS، allocivaN،airutallisO،  snatsidaihcsztiN،  atadrocalleaivuxE
ﺴﺮاﺳﺘﻮدرﻣﺎ و ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ adotameNو  amotaiD زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ
درﺻﺪ ﺧـﺎﻟﻲ ﺑـﻮدن ﻣﻌـﺪه و ﺷـﺎﺧﺺ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر . (8831اﻓﺮاﺋﻲ، ﺑﻮدﻧﺪ )ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻏـﺬاﻳﻲ ﻏﺎﻟـﺐ و  ﻣـﺎده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮم ﺗﻨـﺎن  و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﻫﺴﺘﻨﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  .ﻧﺪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .(9831)ﺑﻨﺪاﻧﻲ،  ﺷﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم  0491ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻴﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و 
و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺘﻮز را ﺑﺪﺳﺖ  ﺧﺎوﻳﺎري از ﺑﻨﺘﻮز را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن
آورده اﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﭘﻮﻳﺎ و داﺋﻤﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻲ در ﺷـﻮروي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼ 
ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬـﻮري آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﭘـﺮاﻛﻨﺶ 
ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر از ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  005داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺮاي زﻣﺴـﺘﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ 
ﮔﺬراﻧﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ 
  (.9891ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، 
ت ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺑﺮ ﻋﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ  ه،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮر ﺗﺮال  001ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  -1ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ: 
ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﭘﺮه ﻫﺎي  – 2ﻛﻒ. 
ﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﺮر – 3ﺻﻴﺎدي و 
  اﺻﻠﻲ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ1
  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﻃﻮل، وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ2
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮ گ و ﻣﻴﺮ ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ3
  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در اﻋﻤﺎق و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ4
  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ـ ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 5
  ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ(. 6
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد  -7
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -8
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ -9
   )CBA(و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  )YSM(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  - 01
  ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﮔﻮ
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ﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑدﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ روزاﻓﺰون از ﻣﻨﺎﻪ ﺑدﻳﮕﺮ،  ﺳﻮياز 
ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه  ،(. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ3002 ,mroW dna sreyM ;3002 ,.la te nesnetsirhCﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪ )
 ـ ﺑﺎزﺳﺎزيﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪـ 1و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: 
ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼ واﻗﻌﻲ  ﻣﺎﻫﻲﺻﻴﺪ  ـ2ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و 
( ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎده را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. 4002) eseorFﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻴﺪ  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ"ﺷﺎﺧﺺ اول 
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ "و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ"اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺎﺧﺺ دوم 
ﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﺗ "زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ  (.6002 ,eseorF ;6991 ,nnamueN dna nosrednAارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ،  ﺳﻪﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ  ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف
در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
-0012ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ  0331-06ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 8002 ,ivasoM dna naifesuoYﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺷﻴﻼت  001
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  0631اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل 
ﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺒﺐ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳ
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ  1102 ,.la te yahlodbAاﺳﺖ. 
ﺰان ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪوﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎﺟﺮا در آﻳﺪ. 
وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ، ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ داراي ﺑﺮد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ. ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﺎﻳﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣ
  ﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ - 2
ﺷﺮﻛﺖ  821و  131ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19و  9831ـ09ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺷﺮﻛﺖ و در ﺳﺎل  65و  55، 02ﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ا 9831ـ09ﺑﻮد. در ﺳﺎل 
  ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. 35و  45، 12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19
 42روز ﺗﻤﺪﻳﺪ در  9آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ  9831ﻣﻬﺮﻣﺎه  02از  9831ـ09ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
و ﭘﺎﻳﺎن آن  0931ﻣﻬﺮﻣﺎه  02ﻧﻴﺰ  0931ـ19ر ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﺻﻴﺪ د 0931ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﺑﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮد  1931ﻓﺮوردﻳﻦ  52روز ﺗﻤﺪﻳﺪ  01ﺑﺎ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻔﺎرود ـ ﺗﺎﻟﺶ در  9ﺷﺪن زودﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، 
  اﺧﻴﺮ از اﺑﺘﺪاي ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن، ﻣﺎزﻧـﺪران و ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
  و ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ  1ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻬﻴﻪ  01دﻗﺖ 
در ﮔـﺰارش  .)7591 ,nosmohT(ﮔﺮدﻳـﺪ ﺷﺪه و از روش ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد روي ﻓﻠـﺲ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ 
  (. 1931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ )درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﭙﻮر، ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺷﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻧﻴﺰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن 
ﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘـﺪان داده ﻫـﺎي ﻛـﺎﻓﻲ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد. در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، داده ﻫﺎي ﮔـﺮدآوري ﺷـﺪه 
  در اﻳﻦ دو ﺳﺎل در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ )ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜ
وارد راﻳﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ دو ﻧـﺮم اﻓـﺰار  SSPSو  LECXEﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در دو ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔـﻲ داده ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻫ ـ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  TASIFو ﺟﺪاول اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  . )6991 ,.la te olinayaG(
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠﻲ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس داده اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻋﻼوه ﺑ
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ﺷﺪه از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در آﺑﻬـﺎي  ﮔﺮدآوريﻫﺎي 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎور  001ﺗـﺎ  01اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ آﺷـﻮراده( ﺑﻄـﻮر ﻓﺼـﻠﻲ در ﻫﺸـﺖ ﮔﺸـﺖ در اﻋﻤـﺎق 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎور ﻟﻨﺞ ﺳﻲ ﺳـﺮا در  01ﺗﺎ  2و ﻳﻚ ﮔﺸﺖ در اﻋﻤﺎق  9831اﻟﻲ   7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن
، ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﻛﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ 0931ﺳﺎل 
  (. 1931در ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ، 
ﻣﺘﺮ از ﻛﺸﺘﻲ  01ﺑﺮاي اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻي و اﺳﺐ ﺑﺨﺎر  582ﺑﺎ ﻗﺪرت  2ﻣﺘﺮ از ﺷﻨﺎور ﺳﻲ ﺳﺮا  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺮال ﻛﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺷﻨﺎور ﺳﻲ ﺳﺮا  0001ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻗﺪرت 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﮔﺮه ﺗﺎ  4ﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺗﺮال ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴ 42/7ﻣﺘﺮ و در ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن  9
(. در ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ 9831ﮔﺮه ﻣﺠﺎور ﺑﻮد )ﺗﻮﻛﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (. 1931)ﻓﻀﻠﻲ، 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد 
  ﮔﺮﻓﺖ:ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
 ,.la te iearfA)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  83ﺷﺎﺧﺺ اول، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از   - 1
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  82و ﺑﺮاي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ( 1102
  (. 4631
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﻮل  "ﻛﻨﻨﺪاﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ "ﺷﺎﺧﺺ دوم  - 2
 ,eseorFداراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ )
  (.4002
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
  
  
)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  K)ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ( و  fniLﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب،  tpoLﻛﻪ 
( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده tpoLﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ
  (:0002 ,nalhoniB dna eseorFﺷﺪ) 
  
 dna eseorF) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ∞Lﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
  (:  0002 ,nalhoniB
  
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل xamLﻛﻪ
MK
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  (. 4002 ,eseorF% ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )01±ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺻﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﺻﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ"ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم 
  (.4002 ,eseorF% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )01اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻛﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﻴﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ FCﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  :)8791 ,lanegaB(ﺷﺪ
  
 ,nnamueN dna nosrednAاز ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) rWو ﺑﺮاي ﺑﺮآورد وزن ﻧﺴﺒﻲ
  (:6991
  
وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻚ ﻃﻮل sWﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( وLوزن )ﮔﺮم( ﻛﻞ ﺑﺪن، Wﻛﻪ
  ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ:
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ و bوa
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و 
  (:5791 ,rekciRوزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب )ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( و 
ﺷﺮق )ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻲ و 
  ﺖ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ 0931-19اﻟﻲ  4831-58و  8731-97اﻟﻲ  1731-27در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
در ﻫﺸﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ( آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ 
ﺮداري در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
ﻣﺘﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ ،  06ﺳﺎل ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد. از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن دراﻳﻦ ﻣﺤﺪوده،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻢ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﻛﺸﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( و از ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  0/5ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﻘ01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻫﺎ ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  0/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﺮازوﻳﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ  1اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ،ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺨﺮج ﺗﺎ ﻣﺮي ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و (.ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼ8791 ,lanegaB)
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش )روده و ﻣﻌﺪه( ﺧﺎرج ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج 
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ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻮﺟﻮدات ﺧﻮرده ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي در ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﻣﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮم  0/100( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 0791 ,nithseriB)ﻣﻬﺮﮔﺎن  اﻃﻠﺲ ﺑﻲ
  وزن ﮔﺮدﻳﺪ.
 ,eejrekooMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)راﺑﻄﻪ ﻃﻮل روده ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از 
  (:5491
 ,nigyrohS(ﻛﻞ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه وزن ×00001(=وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ / ISG) ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ –ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﺮي 
(= )ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻨﻄﻘﻪ + ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه(/ )ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ IE) ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب، )2591
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺬاي ﻏﺎﻟﺐ از ﺗﻔﺴﻴﺮ و  )1691 ,nelvI(ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه( -ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .(0991 ,oletsaC)ﻧﻤﻮداري ﻛﺎﺳﺘﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اevruc hctaCاز روش)S(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء
  :)5991 ,gniK(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
=− ZSnL
 
( sisylana trohoc desab-ssamoiBاز روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫـﻮرت ) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ 
(. ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺧﺮﻳﻦ ﻛـﻼس 8891 ,navilluS dna gnahZاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
  ﺳﻨﻲ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ: 
  
  و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻴﻦ از ﻓﺮﻣﻮل:
  
  
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﺎدي ﻟﺤﻈﻪ ازﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:ﺻﻴ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي در jGﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل،tF، tﺻﻴﺪ در ﺳﻦtC، tزﻳﺘﻮده در ﺳﻦtBﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻟﺤﻈﻪ اي در jiF، jو ﺳﻦiﺻﻴﺪ در ﺳﺎلjiC،1+jو ﺳﻦ1+iزﻳﺘﻮده در ﺳﺎل1+j 1+iB، tﺳﻦ
  .  jو ﺳﻦiﺳﺎل
 ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪerutpac tsrif ta egaﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ )از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺮاي 
  : (7591 ,tloH & notreveB)
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  (:7591 ,tloH & notreveBاز ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )1.0Fﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ
  
  
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:( Rﻤﻨﺖ، ﺘﻜﺮوﻳﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ر BS)زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ %53Fﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ
  
  
  و 
  
  
  
ﺳﻦ در رﻛﺮوﺋﻴﺘﻤﻨﺖ )ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  rtﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، Ltوزن در ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ∞Wﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻛﻮﻫﻮرت )اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  tmﺗﻮﻟﻴﺪ،  Yدر ﺻﻴﺪ( ، 
 6و  5، 4، 3( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻨﻴﻦ 8831اﻓﺮاﺋﻲ، ) 1/0و  0/9، 0/6، 0/80ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 6و  5، 4، 3ﺳﻨﻴﻦ 
ﻧﺘﺮﺗﻴﺐ  -1+ و 3، -3+، 1ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ nU، ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(8002 ,.la te ilzaF) 1/0و  0/9، 0/7، 0/80ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    3=nو  2=n، 1=n، 0=nﺑﺮاي 
از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﭘـﻨﺞ ( hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA) ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺶ ردﻳﻔﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1-2ردﻳﻔﻲ )ﺟﺪول 
ز ا CBAﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ  3اﻟـﻲ  1ﺑﺮاي ردﻳﻒ ﻫﺎي . (8991 ,nonA)ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
  
  
  
ﺳـﻦ rﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴـﺮه، CBAﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺮايCBAFﻛﻪ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. Ltرﻛﺮوﺋﺖ و
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه، ﺻـﻴﺪ، ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  2- 2ﺳـﺎﻟﻪ( ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ. در ﺟـﺪول  2ﻤﻨﺖ )زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺘﻜﺮوﻳﻳذﺧﻴﺮه و ر
  ﺳﺎزي ﺷﺪه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.    رﻫﺎ
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 لوﺪﺟ2-1 ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻜﺑ يﺎﻬﺷور :ABC ﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ ردنا 
Tier 1. Information available: Reliable estimates of B, BMSY, FMSY and F40% 
     1a) Stock status: B/BMSY>1 
FABC=FMSY 
 1b) Stock status: α<B/BMSY≤1 
            FABC=FMSY×(B/BMSY-α)/(1- α) 
     1c) Stock status: B/BMSY≤ α: FABC=0 
Tier 2. Information available: Reliable estimates of B, BX% and FX% 
     2a) Stock status: B/B40%>1 
FABC=F40% 
     2b) Stock status: α<B/B40%≤1 
            FABC=F40%×(B/B40%-α)/(1- α) 
     2c) Stock status: B/B40%≤ α: FABC=0 
Tier 3. Information available: Reliable estimates of B and F0.1 
FABC=F0.1 
Tier 4. Information available: Times series catch and effort data  
     4a) Stock status: CPUE/CPUEMSY>1 
             ABC=MSY  
     4b) Stock status: α<CPUE/CPUEMSY≤1 
            ABC=MSY×(CPUE/CPUEMSY-α)/(1- α) 
     4c) Stock status: CPUE/CPUEMSY≤ α: ABC=0 
Tier 5. Information available: Reliable catch history  
     ABC=P×YAM (arithmetic mean catch over an appropriate time period), 0.5≤P≤1.0   
i) Equation used to determine ABC in tiers 1-3: 
 
 
 
 
 
where Bi: biomass at age i, M: instantaneous 
coefficient of actual mortality, FABC: instantaneous coefficient of fishing mortality for 
ABC determined by the data available and the stock status, r: recruit age, tL: maximum 
fishing age. 
ii) For tiers 1, 2 and 4, α is set at a default value of 0.05.  
  
 لوﺪﺟ2-2:  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ناﺮﻳا ﻞﺣاﻮﺳ رد هﺪﺷ يزﺎﺳﺎﻫر ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ داﺪﻌﺗ1370  ﻲﻟا1390.  
لﺎﺳ  ) ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ داﺪﻌﺗ106(  لﺎﺳ  ) ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ داﺪﻌﺗ106(  لﺎﺳ   ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ داﺪﻌﺗ
)106(  
1370  8/109  1377  3/143  1384  1/229  
1371  6/96  1378  8/147  1385  5/174  
1372  0/100  1379  4/147  1386  5/262  
1373  7/142  1380  0/233  1387  1/187  
1374  1/125  1381  2/255  1388  0/270  
1375  1/142  1382  0/155  1389  0/400  
1376  4/154  1383  4/179  1390  8/270  
  
 هﺮﻬﺑ لﺎﺳ ود يﺎﻫ هداد ﺮﺑ هوﻼﻋ ،ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺪﻧور ﺮﺘﻬﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
 يرادﺮﺑ90-1389  و91-1390  يﺎﻬﻟﺎﺳ يﺎﻫ هداد زا1371  ﻲﻟا1389 .ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺰﻴﻧ  
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ– 3
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ  -3-1
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  0931-19و  9831-09در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 9831ـ09در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 96/7ﺗـﻦ )  37511/3 ﺮاﺑﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑ ﺷﺪ.ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺗﻦ ﺑﺮآورد  10661/5 (ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه
و ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺨﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را ﻛﻪ ﺑﻮد درﺻﺪ(  61/2ﺗﻦ ) 2862 ﺑﺮاﺑﺮدرﺻﺪ( و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻘـﺪار ﺻـﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ  41ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 9831ـ09درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  73/1ﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮد 8516اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
. ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ (1-3)ﺟﺪول درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻮد 76/1و ﻣﻌﺎدل 
 6451/7و  0637/4، 4967/5)ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل( در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻧﻴﺰ  0931ـ19در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.
درﺻـﺪ( و ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ  26/8ﺗـﻦ )  19601/5ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑـﺎ  43071ﺧﺰر 
درﺻﺪ  21/0و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ  52/2ﺗﻦ ) 5924/0
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  5117/5ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  .(2-3)ﺟﺪول از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ از ﺻـﻴﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﭘـﺮه  18/9درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﻌﺎدل  14/8
د. ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل( در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻮ
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 4021/3و  1527/0، 8758/7ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
: آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 1ـ3ﺟﺪول 
  9831ـ09اري ﺑﺮد
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﮔﻮﻧـﻪ
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  96/7  37511/3  27/3  8/2  1904/2  728/2  4756/4  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  61/2  2862/0  0/1  0/2  494/9  452/7  2391/1  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  4/9  808/5  7/1  -  607/2  9/6  58/6  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  0/8  331/6  0/5  0/1  321/9  1/4  7/7  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  0/6  99/7  -  -  98/8  2/1  7/9  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/5  57/2  -  -  17/2  0/8  3/2  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/20  3/0  -  -  1/4  0/7  0/9  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  4/9  718/6  0/2  -  443/2  74/9  524/3  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  0/10  2/1  -  -  0/5  0/2  1/3  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
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  0/50  7/8  -  -  7/0  0/2  0/7  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  1/7  972/3  -  -  711/6  03/4  131/3  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
  0/40  6/1  -  -  4/3  0/7  1/1  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
  0/6  001/5  -  -  001/3  0/50  0/2  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  0/40  7/0  -  -  0/300  1/6  5/4  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  0/10  2/0  -  -  2/0  -  -  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
  0/20  3/8  -  -  3/8  -  -  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  001/0  10661/5  08/1  8/5  8516/0  7711/7  7719/2  ﺟﻤﻊ
  
  
  0931ـ19: آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 2-3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﮔﻮﻧـﻪ
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  26/8  19601/5  65/4  02/5  4894/2  806/0  2205/4  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  52/2  5924/0  0/1  0/6  205/0  994/0  3923/4  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  4/7  397/3  0/40    807/6  11/8  27/8  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  0/5  98/2  0/6  0/1  58/3  0/5  2/7  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  0/6  601/6  -  -  301/4  0/6  2/5  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/3  74/5  -  -  54/0  0/5  2/0  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/1  21/5  -  -  01/0  0/5  2/0  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  3/4  285/9  0/1  -  103/6  32/9  752/2  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  0/10  1/0  -  -  0/3  0/2  0/6  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  0/2  43/7  -  -  23/3  0/5  1/9  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  0/8  731/1  -  -  011/8  5/3  12/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
  0/50  8/1  -  -  7/5  0/1  0/5  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
  0/7  221/6  -  -  121/2  0/3  1/2  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  0/6  301/1  -  -  59/0  1/8  6/3  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  0/30  4/9  -  -  4/5  -  -  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
  0/20  2/8  -  -  2/8  -  -  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  001/0  43071/0  75/2  12/2  5117/5  3511/0  6868/6  ﺟﻤﻊ
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  ﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺎﺷ -3-2
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ -3-2-1
درﺻﺪ و در ﺳـﺎل  23/6و  23/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9831ـ09ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 5 و 4ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در دو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻛﻞ از وزن درﺻﺪ  92/1و  13/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
در درﺻـﺪ از وزن ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻮد.  78/5و  98/4ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﺎﻟﻪ  7اﻟـﻲ  4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر 
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه   0931ـ ـ19و  9831ـ09ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 1-3ﺷﻜﻞ 
و اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫـﺎي ﻓـﻮق در  ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ  اﺳﺖ
  ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.  9831اﻟﻲ  1731، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺪﻟﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮوش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت
  
  .1931اﻟﻲ  1731ﻄﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ :1 – 3ﺷﻜﻞ 
 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ -3-2-2
و  9831-09ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ داده ﻫﺎي دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  9831اﻟﻲ  1731از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931-19
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0931-19اﻟﻲ  1731-27ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
اﻟﻲ  64ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  0931اﻟﻲ  2731در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻮد و درﺻﺪ 66ﺣﺪود  1731-27ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  (. 2-3درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ  46
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  0931-19اﻟﻲ  1731-27ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻳﺎﻓﺖ  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ 88/31درﺻﺪ ﺑﻪ  101/6و وزن ﻧﺴﺒﻲ از  1/32ﺑﻪ  1/34داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ از 
  (. 3-3)ﺷﻜﻞ 
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از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  0931اﻟﻲ  0731ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب در ﻃﻲ دوره 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  9831-09، ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد و ﺳﺎل 3731-47؛ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 50.0<Pداري وﺟﻮد داﺷﺖ )
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﻧﺴﺒﻲ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ 4-3؛ ﺷﻜﻞ 50.0<Pﭼﺎﻗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺮب ﺑﻮد، 
  (.5-3ي را ﻧﺸﺎن داد )ﺷﻜﻞ ا
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  84و  04و داﻣﻨﻪ آن ﺑﻴﻦ  44ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  (. 6-3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  84ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
  
  
(. ﺧﻂ 1931اﻟﻲ  0731: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎﻟﻬﺎي 2- 3ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 83% ﺑﻠﻮغ، 05ﻋﻤﻮدي ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻃﻮل در 
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ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و  وزن ﻧﺴﺒﻲ )3- 3ﺷﻜﻞ 
  (0931-19اﻟﻲ  0731-17)ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب )ﮔﻴﻼن( و ﺷﺮق )ﻣﺎزﻧﺪران و ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )4- 3ﺷﻜﻞ 
  (.0931-19اﻟﻲ  1731- 27ﮔﻠﺴﺘﺎن( در درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
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ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب )ﮔﻴﻼن( و ﺷﺮق )ﻣﺎزﻧﺪران و ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﺴﺒﻲ )5- 3ﺷﻜﻞ 
  .(0931-19اﻟﻲ  1731- 27ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﻠﺴﺘﺎن( در درﻳﺎي ﺧﺰر )
  
  
  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.6- 3ﺷﻜﻞ 
  
 74ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺣﺪود  0931-19و  9831-09ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻬﺎي آﻣﺪه در ﺳﺎﻟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﺮآورد درﺻﺪ  43ﺣﺪود  ﺎﺑ 1731-27 ﺳﺎل ﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ دردرﺻﺪ ﺑﻮد. در ﺳﺎﻟ 84/5و 
-48ﺎل درﺻﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺳ 05( ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮ از 4731-57در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ )ﺑﺠﺰ ﺳﺎل ﺷﺪ. 
(. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ 7-3درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  53/6ﻓﻘﻂ  3831
درﺻﺪ  43/6و  33/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931-19و  9831-09. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ
 83/2( و 6831-78درﺻﺪ )در ﺳﺎل  32/1ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ  8831-98اﻟﻲ  1731-27ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻮد. 
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در دو ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ 7-3( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 9731-08درﺻﺪ )در ﺳﺎل 
 2/5ﻓﻘﻂ  3831-48درﺻﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺳﺎل  8ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  ﻗﺒﻞدرﺻﺪ ﺑﻮد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي  7/8و  6/1
 ±( ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر1931اﻟﻲ  1731دﻫﻪ )ﺳﺎﻟﻬﺎي  (.  در ﻃﻲ دو7-3درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
و  13/9±4/00، 34/4±5/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ.   5/3±1/36
 
  
: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 7- 3ﺷﻜﻞ 
  (.0931-19اﻟﻲ  1731-27)ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ، آب و ﻫﻮا، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
(. ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 6002 ,eseorFدﻫﻨﺪ )ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داراي ﮔﻨﺎد رﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ
درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ  001ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وزن ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ 
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و رﺷﺪ  58ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و رﺷﺪ ﺧﻮب و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وزن ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ  (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻧﺪ6991 ,nnamueN dna nosrednAﻛﻨﺪﺗﺮي دارﻧﺪ  )
( ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ، 3ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ )ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺮﻳﺰي اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺨﻤ"در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ اول ﻳﻌﻨﻲ 
% ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر اﺟﺎزه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ 001ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﻛﻪ  "ﻛﻨﻨﺪ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 4002 ,eseorFﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد )
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را  54ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺶ از 
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ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
  اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ در ﻛﻴﺴﻪ و ﻫﻢ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺗﻮر  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در  001ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ( ﻫﺪف اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ دوم )
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ 4002 ,eseorFداﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﺻﻴﺪ (. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ 4002 ,.la te hctikiPﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻮد )
(. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 0002 ,nalhoniB dna eseorF؛ 4002 ,eseorFﻧﻤﻮد ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻫﺪف اﻳﻦ  ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 04ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود 
  درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ دارد .   001ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻌﻨﻲ 
در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم )ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ( ﻫﺪف ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارد. در 
ﻛﻞ، ﻫﺪف ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد. اﮔﺮ اﻳﻦ 
اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ  ﺷﻴﻮه ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ،
(. ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻴﻮه 4002 ,eseorFدرﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ ) 03-04در ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﻮد ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
درﺻﺪ و  21/5ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  0731-17اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در  03از 
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر وﺧﻴﻤﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ  8در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ـ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ 1ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺑﻘﺎء ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: 
 ,leppirT ;7991 ,ladmeloSوري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺨﻤﻬﺎي درﺷﺘﺮي ﺑﻮده و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )داراي ﻫﻤĤ
ـ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ زﻳﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮدي ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮي ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ژن 2(. 8991
ﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻃﺒﻴﻌﻲ در  ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان3ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  (.  7891 ,notreveB ;5891 ,giarCﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
 te yahlodbAﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻴ 1102 ,.la
اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ 
ﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي از ﺣﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺎﺷﻲ از رﻫ
  رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي 
ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اوﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي 
زه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ( اﻧﺪا8831ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر )
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ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ، در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  53ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه و ﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد.
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ.– 3-2-3
از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل در ﺳـﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮداري در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (. 3 – 3ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
اﻳـﻦ . در ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد  01ﺗﺎ  2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري، 
 53/6(±3/4) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  0931-19و  9831-09در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪو وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﮔﺮم  345/1(±731/7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ) 53/2(±3/0و )ﮔﺮم  765/7(±751/2)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
ﻈﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣ 4-3ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل در ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ اﺻﻼ در ﺻﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﺋﻲ  ،ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮه
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ را ﺻـﻴﺪ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ در  02ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤ 02ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺻـﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ )ﺗـﻮر ﺗـﺮال 
( 3-3ﺎم ﺷـﺪه )ﺟـﺪول ﻏ ـﻛﻒ( اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ از داده ﻫـﺎي اد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.    
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3-3ﺟﺪول 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﺮال ﻛﻒ و ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي 
  
  
  
  
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ 4-3ﺟﺪول 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر0931-19و  9831-09در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
   
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﻦ
  15/7  94/8  84/3  64/6  44/1  04/2  53/6  72/9  02/6  11/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  1/36  1/56  1/13  1/34  2/00  1/79  1/79  1/65  2/02  1/25  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  81  63  92  83  55  611  102  162  63  92  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﺳﻦ
  75/0  15/9  94/8  74/5  44/6  04/9  53/6  72/5  52/4  98-09ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﺎل 
  15/7  94/9  84/4  64/6  54/4  14/4  53/2  82/4  52/0  09-19ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﺎل 
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ﺳـﺎل  0ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  06/0در ﺳﺎل،  0/12ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0tو  L∞، Kﺷﺎﻣﻞﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  3-3ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
   
  
اﻟـﻲ  0/41ﺑـﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  08/4اﻟﻲ  26در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑـﻴﻦ  )0991( leumaS dna swehtaM ;)0691( rolyaT(. ﻃﺒـﻖ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  5-3در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟـﺪول  0/04
  ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ:
 ∞L59.0 ≈ xamL
 26ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ) ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل  06/0در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )ﻳﻌﻨﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد.
 
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر5-3ﺟﺪول 
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 1102 ,ilaF            
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  0931aﻓﻀﻠﻲ، 
  
 41/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي آب ﺑﺎ در ﺳﺎل ) 0/33ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
و ﻣـﺮگ و  0/62ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ( 1-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻦ )ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ.   0/77ﻧﻬﺎﻳﻲﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺎﺷ –3-3
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ. -3-3-1
 62/0و  52/3ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  0931ـ19و  9831ـ09ﺳﺎل ﻫﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ در  5ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و  76/4 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 6ﺗﺎ  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. را درﺻﺪ از وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ  8-3ﺷﻜﻞ در درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد.  56/1
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در ﺳـﻨﻴﻦ و ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )  0931ـ19و  9831ـ09ﺑﺮداري 
 0731ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﺪﻟﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮوش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫـﻮرت، اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(. 9831اﻟﻲ 
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  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي :8– 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27 
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ.  -3-3-2
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  0931-19اﻟﻲ  1731-27ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  9-3ﺷﻜﻞ 
-47و  7831-88درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  14/4و  11/5دﻫﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ دو ﭘﻴﻚ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﺸﺎن  9831-09و  8731-97ﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤ 3731
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار دارد.  42/5ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻚ اول ﺑﺮ روي ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
 1/10ﺑﻪ  2731-37در ﺳﺎل  1/61ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از 
( و ﻣﺎزﻧﺪران و 1/01 ±0/60ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻴﻦ ﻣ 98-09در ﺳﺎل 
  (.  43.0>P ;79.0=t؛ 01-3( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﻜﻞ 1/90±0/30ﮔﻠﺴﺘﺎن )
 83/8و  13/8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ  آن ﺑﻴﻦ  53/3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب  
-3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  83/8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
  (. 11
)در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  06/4)ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
 1731-27( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 8831-98درﺻﺪ )در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  88/9( و 3731-47
 08ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘﺮ از  6831-78و  5831-68، 3831-48اﻟﻲ  9731-08، 5731-67، 3731-47اﻟﻲ 
درﺻﺪ )در  29/8( و 6731-77)در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  94/1ﻏﺮﺑﻲ )ﮔﻴﻼن( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ 
- 08، 8731-97، 3731-47اﻟﻲ  1731-27( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 1831-28ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
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 (. ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ21-3درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  08ﻣﻴﺰان آن ﻛﻤﺘﺮ از  4831-58و  2831-38اﻟﻲ  9731
درﺻﺪ( در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه  77/5درﺻﺪ( و ﻏﺮب ) 67/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق )
درﺻﺪ ﺑﻮد(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  22/5و  32/5؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 67.0>P ;13.0=tﻧﺸﺪ )
ﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺮب ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎ
(. وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  15.0>P ;76.0=tدرﺻﺪ( وﻟﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 53/1و  63/6)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  20.0<P ;83.2=tﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
  (.21-3درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  42/1و  81/2
ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  3731-47در ﻣﺠﻤﻮع در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
% ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻃﻲ 56/7دوﺑﺎره ﺑﻪ  0831-18% اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺳﺎل 08/7ﺑﻪ  4731-57% رﺳﻴﺪ. در ﺳﺎل 85/6ﺑﻪ 
%( رﺳﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 88/5ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ) 8831-98ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ روﻧﺪي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ و در 
(. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي 21-3% ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ 57/6ﺑﻪ  9831-09در ﺳﺎل 
و  62/4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931-19و   3731-47داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
درﺻﺪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  6/8) 3731-47ﺮآورد ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ در ﺳﺎل درﺻﺪ ﺑ 74/6
ﻣﻘﺪار  9831-09درﺻﺪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  92/0) 8731-98ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻟﻎ، ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ±(. ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر21-3درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  02/7آن 
 91/3( ±5/64و ) 63/3( ±5/64، )57/2( ±6/57ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  
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  (1931اﻟﻲ  1731ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان )ﺳﺎﻟﻬﺎي  –9- 3ﺷﻜﻞ 
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ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﻴﻼن و ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران –01- 3ﺷﻜﻞ 
  (1931اﻟﻲ  1731در درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر. - 11- 3ﺷﻜﻞ 
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-ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران - 21- 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ  ﮔﻴﻼن ،ﮔﺴﺘﺎن
  
% ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 001ﻫﺪف اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ"ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ اول ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
%( ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 42ﭼﻬﺎرم )ﺣﺪود -ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﻜﺒﺎر اﺟﺎزه ﺗ
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ 
آن اﺗﺨﺎذ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ( ﻛﻤﺘﺮ از دﻫﻪ دوم اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ1731-08ﺧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در دﻫﻪ اول )
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪ دوم ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻘﻂ ﻳﻚ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  33و  03ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ، از دو ﭼﺸﻤﻪ  03و ﻛﻤﺘﺮ از  03ﭼﺸﻤﻪ 
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ﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻴﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣ
  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  4-5و ﻏﺮب ﺑﺨﺼﻮص در 
در  ،(4002 ,eseorF%؛ 001) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻴﺪ ﻫﺪف  ﻛﻪدر ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ دوم 
  % درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد. 63ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم )ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ(،  
اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  (،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﻫﻮ ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 4002 ,eseorF% ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ )03-04رگ در ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺰ
% از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 03ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ درﺷﺖ 
 7891 ,notreveB ;5891 ,giarCﮔﺰارش % ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ 81/9آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ ﺗﺮ داراي  – 1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺑﻘﺎء ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ: 
 te ilzaFﻫﻤĤوري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي وﺟﻮد دارد ) 
 ,ladmeloSرگ درﺷﺘﺮ ﺑﻮده و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰb8002 ,.la
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮدي ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮي ﺑﺮاي  – 2(. 8991 ,leppirT ;7991
ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ  – 3ﮔﺴﺘﺮش ژن ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  (.   7891 ,notreveB ;5891 ,giarCﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي در 
ﺳﺎده در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻢ ﺷﻮد 
 ,eseorFدارﻧﺪ ﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار 
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ  4002
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻋﻼوه ﺑﺮاﺟﺘﻨﺎب از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه وﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل  b8002 ,.la te ilzaFن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش روي ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻃﻼﺋﻲ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺎﻣﻞ، زﻣﺎن ﺻﻴﺪ 
ﺪه و ﺑﻪ از ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷ 02ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ دو دﻫﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ( اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد.)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ 
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Le tt =−−+ 0.81(0.41) 16.1(1)
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ. – 3-3-3
ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﭘﺮه ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري، در ﻫﺮ دو ﺳﺎل در (. 6– 3ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
-19و  9831-09در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  11ﺗﺎ  2 ﺑﻴﻦ
ﮔـﺮم  345/1(±731/7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ) 53/2(±3/0ﮔﺮم و ) 765/7(±751/2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ) 53/6(±3/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) 0931
 7-3در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﻫـﺮ دو ﺳـﺎل در ﺟـﺪول ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺻﻼ در ﺻﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧـﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 81ﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻮر ﭘـﺮه ﻣ  دوو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ در  81ﺳﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از  دورا ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  دوﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻒ( اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ از ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛ
  ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 6-3ﺎم ﺷﺪه )ﺟﺪول ﻏداده ﻫﺎي اد
     
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 6-3ﺟﺪول 
  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 7-3ﺟﺪول 
  .در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر0931-19و  9831-09ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
 16/1در ﺳـﺎل،  0/81ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  0tو  L∞، Kﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  6-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  -0/41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
  
  
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﻦ
  35/6  25/5  25/0  84/8  64/4  34/6  04/3  63/0  13/5  72/0  91/2  01/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  2/30  1/48  1/77  1/56  1/54  1/95  1/79  1/76  1/85  1/95  2/04  1/46  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  7  41  51  65  88  631  033  175  396  283  241  751  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﺳﻦ
  55/0  35/8  25/9  84/5  64/3  34/2  04/2  63/0  13/5  62/2  32/9  98-09ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﺎل 
  35/9  25/0  15/0  84/7  64/5  34/8  04/1  53/8  13/6  62/3  42/0  09-19ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﺎل 
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و 8002 ,.la te ilzaFﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
( ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل 8831(. وﻟﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد )8-3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول1691,iikslokiN
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل ﺛﺒـﺖ 8002 ,.la te ilzaFدر ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔـﺰارش  0/12و  94/5ﻃﻼﺋﻲ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 16/1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘـﺪار ﻃـﻮل ﺑـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه )ﻳﻌﻨـﻲ  16ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
  ﺘﻴﻤﺘﺮ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. ﺳﺎﻧ
  
  : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن8-3ﺟﺪول 
 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي در ﺳـﺎل )ﺑـﺎ  0/53ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ( ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 8-3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻦ )ﺷﻜﻞ  41/3آب 
  در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ. 0/87ﻧﻬﺎﻳﻲو ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  0/52
  
  ﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺎﺷ -3-4
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ. -3-4-1
 0931-19اﻟﻲ  1731-27ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ در  19/2و  72/6( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 41-3)ﺷﻜﻞ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  0052ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از ﺣﺪود  0831-18و  2831-38ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. وﻟﻲ  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0072اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ  1831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0076ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0731
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  3731ﺗﻦ در ﺳﺎل  0041ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺣﺪود 
  (.51-3% ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 8ﺗﻦ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از  004ﻛﻤﺘﺮ از 
( 1731-27)در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  0022ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ دو دﻫﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻔﺎل  ( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. در ﻃﻲ1831-28ﺗﻦ )ﺳﺎل  0786و 
ﺗﻦ )ﺳﺎل  4831( و 8831-98)ﺳﺎل  92ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه 51-3) ( ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﺷﻜﻞ3731-27
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ  7731-87درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ وﻟﻲ از ﺳﺎل  94/3اﻟﻲ  42/0ﺑﻴﻦ  6731-77 اﻟﻲ 3731-47ﺑﺮداري 
 ecnerefeR 0t K ∞L noitacol gnilpmaS
 )2591( siguoB - 143.0 7.35 ytilatI
 )1691( iikslokiN - 991.0 1.45 aeS kcalB
 )1691( iikslokiN - 961.0 0.66 aeS naipsaC
 )6991( dajenridahG 17.0- 071.0 4.15 aeS naipsaC
  )8002( ilzaF 32.0- 51.0 7.26  aeS naipsaC
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ - 0/41 0/81 16/1  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  5ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻏﻠﺐ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.51-3
ﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐ 5831-68اﻟﻲ  1731-27ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  9831-09ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  6831ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. از ﺳﺎل  1/11اﻟﻲ  0/89داﺷﺖ و ﺑﻴﻦ 
  (. 61-3اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ  0/89ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ  0931-19وﻟﻲ در ﺳﺎل (. 0/28ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )
  
  
-19اﻟﻲ  1731-27ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان )ﺳﺎﻟﻬﺎي  :41- 3ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 82% ﺑﻠﻮغ )05(. ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻃﻮل 0931
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ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﻃﻼﺋﻲ( و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در   :51- 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27ﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳ
  
  
  
ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ )  :61- 3ﺷﻜﻞ 
  (0931-19اﻟﻲ  1731-27ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
 7731-87درﺻﺪ در ﺳﺎل  29/3ﺑﻪ  1731-27درﺻﺪ در ﺳﺎل  301/5ﻣﻴﺰان وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از 
د ﺷﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ردرﺻﺪ ﺑﺮآو 401/2ﺑﺮاﺑﺮ  0831-18ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل 
.وﻟﻲ در ﺳﺎل درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 67/9ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  9831-09ﻣﻘﺪار آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ و در ﺳﺎل 
  (. 71-3)ﺷﻜﻞ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  19/0ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ  0931-19
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  43و  82ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ آن ﺑﻴﻦ  13ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب 
  (. 81-3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  43ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ  9731-08اﻟﻲ  1731-27ﺑﺮداري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﻪ  2831-38(. در ﺳﺎل 91-3رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  9731-08درﺻﺪ در ﺳﺎل  8/8درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  15/4ﻳﺎﻓﺖ و از 
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درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  27/4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺮآورد درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  74/5ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ  0931-19در ﺳﺎل  درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. 82/7 9831-09و در ﺳﺎل 
  .ﺷﺪ
 8/8ﺑﻪ  1731-27درﺻﺪ در ﺳﺎل  54/4ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
درﺻﺪ در  92/9اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ 2831-38درﺻﺪ در ﺳﺎل  05/4ﻛﺎﻫﺶ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  0831-18درﺻﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ 9731-08اﻟﻲ  3731-47ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931-19ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  01/6درﺻﺪ ﺑﻪ  3/1روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ و از  ،ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب
ﻓﺮاواﻧﻲ  6831-78اﻟﻲ  2831-38ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0831-18ﻳﺎﻓﺖ. وﻟﻲ در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ  ﻣﻘﺪار 0931-98.در ﺳﺎل درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 32/9-61/7ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﻦ 
(.  در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﺑﻄﻮر 91-3ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  71/5ﺑﻪ  0931-19و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  3/6
ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ±ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ.   9/7( ±7/9و ) 92/6( ±11/2، )93/3( ±51/9ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )
  
  
  
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   :71- 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27
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  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل  - 81- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺻﻴﺪ اﻳﺮان ﻃﻲ  :91- 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ داراي دو ﻓﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎز اول  8002 ,ramitaP
زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد. ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ  يﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻮده و ﻓﺎز دوم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎ
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
( 3ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ )ﺷﻜﻞ 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ 6991 ,nnamueN dna nosrednAﺴﺒﻲ وﺟﻮد دارد )ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻧ
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ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻﻏﺮﺗﺮ ﺷﺪه و  4-5ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ 
  ﻏﺬاي ﻛﻤﺘﺮي در دﺳﺘﺮس آن ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي "ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ اول ﻳﻌﻨﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳ
% ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر اﺟﺎزه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ 001ﻫﺪف اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ  "ﻛﻨﻨﺪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ4002 ,eseorFﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد )را ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ  06ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
( 0731-08ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در دﻫﻪ اول )
ﺐ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻫﻪ دوم اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳ
و ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  03ﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪ دوم )ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ( ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  33و  03ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ، از دو ﭼﺸﻤﻪ  03
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ داﺷﺘﻪ  4-5ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻴﺪ ﺑﺨﺼﻮص در  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻘﺶ
  اﺳﺖ. 
در ﺷﺎﺧﺺ دوم )اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ( ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻞ اﺛﺮ ﺑﺮ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗ4002 ,eseorF%؛ 001)
ﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺘ(. در ﻧ4002 ,.la te hctikiPروي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻮد ) 
(. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ;0002 ,nalhoniB dna eseorF4002 ,eseorFداراي ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ )
  ﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻮد. % درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ دو دﻫ03/4ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻘﻂ 
در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم )ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ(، ﻫﺪف ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد. اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﻮد، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ در ﺻﻴﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ  03-04ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻴﺪ (. در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ 4002 ,eseorFوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ )
% از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ در 03ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
% ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن 9/2ﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ داراي ﻫﻤĤوري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﻦ  – 1ﺑﺰرگ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻘﺎء ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي 8002 ,ramitaPﻃﻮل و ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻗﻮي وﺟﻮد دارد )
رﺳﻴﺪن  – 2(. 8991 ,leppirT ;7991 ,ladmeloSﺰرگ درﺷﺘﺮ ﺑﻮده و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑ
 – 3ﺑﻪ ﺳﻦ زﻳﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮدي ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮي ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ژن ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻃﺒﻴ
(. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 7891 ,notreveB ;5891 ,giarCﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
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ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮص 
ﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗ
اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ(، ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ در ﺻﻴﺪ
  رﺳﻴﺪه وﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد.
  
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ -3-4-2
ﻧﻴﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل  ﻛﭙﻮرﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺎ  1(. در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري، در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ 9– 3در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  72/1(±1/7) از ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ و وزن ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ  81
اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺮم  345/1(±731/7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ) 43/0(±3/0) ﺑﻪ 0931-19و  9831-09در ﺳﺎل ﮔﺮم  862/4(±621/2)
ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه  01-3در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل در ﺟـﺪول  ﻛﭙﻮر. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ و ﻛﻔـﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﭘـﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﺑﺪن، اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﻘـﻂ ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﻴـﺰ در ﺻـﻴﺪ ﺗﺠـﺎري 
ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺻـﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ )ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﻛـﻒ(  ﻳﻚﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
( 9-3ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ از داده ﻫـﺎي ادﻗـﺎم ﺷـﺪه )ﺟـﺪول ﺎﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮاﻳاﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ دارد. 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.    
  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﻮر ﺗﺮال  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(ﻛﭙﻮر: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 9-3ﺟﺪول 
  ﻛﻒ و ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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Le tt =−−+ 0.21(0.29) 37.6(1)
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(ﻛﭙﻮر: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 01-3ﺟﺪول 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.0931-19و  9831-09ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  37/6در ﺳﺎل،  0/21ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0tو  L∞، Kﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ  ﻛﭙﻮرﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  7-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ  -0/29
  
  
در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد داده ﻫﺎ ﻛـﺎﻓﻲ، 
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻳﻜﻲ از ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺮوژه ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻳﻌﻨـﻲ 
( ﺑـﻪ 1931ﺧـﺰر )درﻳـﺎﻧﺒﺮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي 
  ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ -3-5
(، ﻛﻠﻤـﻪ mutuk iisirf sulituRﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر )  9ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  866در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﻞ 
ﺑﺎرﻳـﻚ (، ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه sutarua aziL(، ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ ) oiprac sunirpyC(، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )sulitur sulituRsucipsac)
(، silitaivulf suibogoeNﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 4( و 11-3)ﺟﺪول ( sneilas aziL)
وﮔ ــﺎو  (sumotsonalem suibogoeNﮔ ــﺎو ﻣ ــﺎﻫﻲ دم ﮔ ــﺮد ﺧ ــﺰري ) ،( suipsac suibogoeNﮔ ــﺎو ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺧ ــﺰري ) 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪsuibyhtab rasahCﻣﺎﻫﻲ
   
  81  71  61  51  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﻦ
ﺳﺎل 
-09
  98
  86/0  66/0  36/6  46/0  06/6  06/6  85/1  55/6  55/7  15/2  84/7  64/0  14/2  73/2  13/7  72/1  42/7  81/6
ﺳﺎل 
-19
  09
  86/0  66/0  26/0  46/7  06/3  95/4  95/1  65/6  45/8  25/5  94/2  54/9  04/9  73/6  43/0  72/9  22/9  81/9
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ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙﻮر و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮل و وزن  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(±) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي :11-3ﺟﺪول
  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﻃﻼﺋﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ   ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  ﺗﻌﺪاد
  )ﮔﺮم(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   
 mutuk iisirf sulituR  63/9 ±8/5  33/3 ±8  265/9 ±353/2  1/2: 1  08
  sulitur sulituR  32/2 ±3/2  22/1 ±3  202 ±101/6  51:0  51
 oiprac sunirpyC  42/6 ±8/1  22/2 ±8/2  942/8 ±242  1:1/4  62
 sutarua aziL  23/2±8/9  92/6 ±8/3  023/9±242/8  1:1/8  44
  sneilas aziL  22/7 ±2/6  02/8 ±3/2  98/2 ±25/2  1:1/2  82
  
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙﻮر و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
(، ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن acsulloM(، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )adilennA(، ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي )arefiroP(، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ )arefinimaroFروزﻧﻪ داران )
(، ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و sgge hsiFﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ )(، ﺗﺨﻢ eagla suotnemaliF(، ﺟﻠﺒﮓ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي )adoporhtrA)
( ateahcogilO( ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران )nwonknU( و ﮔﺮوه ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ)etirteDﺟﺎﻧﻮري )
( از adoportsaG( و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن )aivlaviB( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي، دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ateahcyloPو ﭘﺮ ﺗﺎران )
( و از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن aecatsurC( از رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )adopaceD( و ده ﭘﺎﻳﺎن )aidepirriCﺎﻳﺎن )ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  و رﺷﺘﻪ ﭘ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
(، ﺑﺮاي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و 21-3( )ﺟﺪول GLRﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل روده ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو (0/68 ±0/1و 0/38 ±0/1ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﻮده )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻔﺎل  ﺑﻮدهﮔﻮﻧﻪ داراي رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﻚ و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ 
، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ داردﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺد. دار و دﻳﺘﺮﻳﺘﻮس ﺧﻮاري ﺧﻮاري
،ﻏﺬا ي از ﻏﺬا ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده "ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻠﻤﻪ در ﻛﻞ دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﮔﻴﺎﻫﻲ و از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه  "و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮااز ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻛﭙﻮر  ﻣﺎﻫﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.)در واﻗﻊ دﻳﺘﺮﻳﺘﻮس ﺧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺟﺎﻧﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري 
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) ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل روده ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن( و   GLRﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل روده،   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :21-3ﺟﺪول
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﺮي در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل روده   GLR  nigyrohS  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ                      
 mutuk iisirf sulituR  53/9 ±9/2  92/6 ±7  0/38 ±0/1  201/9 ±19/6  96
  sulitur sulituR  92 ±3/2  12/6 ±2/2  0/68 ±0/1  24/6 ±94/3  21
 oiprac sunirpyC  32/6 ±9/1  63/1 ±61/4  1/4 ±0/4  09/7 ±89/9  42
 sutarua aziL  42/2 ±7/6  97/1 ±84  1/94 ±0/2  482/4 ±222  53
  sneilas aziL  12/8 ±2/2  63/7 ±51/3  1/45 ±0/3  103/6 ±142/5  62
  
(، ﭘﺮﺧﻮري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 21-3)ﺟﺪول  (nigyrohS) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﺮي
ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮﺧﻮرﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻤﻪ و  3ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﻴﻦ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  4ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﺮي در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
(، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر P<0/50داري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ )
  (.31-3)ﺟﺪول  ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر  و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  03ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ  
(. P<0/50ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ درﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ) 12ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  (. 31 -3)ﺟﺪول
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
( و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﺧﻮد P<0/50ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده)
  .ﺪﻣﻲ رﺳ
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ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﺮي در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :31-3ﺟﺪول 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل  03دو ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ و  )ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ
  (در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  12 دو ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
 ﻧﺮ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ  ﮔﻮﻧﻪ                            
 mutuk iisirf sulituR  201/4 ±49/4  87/5 ±67/9  781/6 ±78/3  46/4 ±36/7
 sulitur sulituR  -   24/6 ±94/3 -   24/6 ±94/3
 oiprac sunirpyC  311/8 ±86/2  54/5 ±34/3  581/8 ±09  101/8 ±221/8
 sutarua aziL  651/1 ±621/6  253/7 ±602/5  875/6 ±99/7  642/7 ±402/6
 sneilas aziL  972/2 ±552/7  333/4 ±632/8  673/6 ±792/2  113/6 ±322/6
  
( mutuk iisirf sulituRﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )sunalaBpsوamredrotsareCpsﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﺑﻮده، وﻟﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ amredrotsareCﺑﻴﺸﺘﺮ ازsunalaBﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮرﻧﺪ. ﺑﻮد
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻳﺎد از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻮده، ﻛﻪ  "(. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻي ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻP<0/50ﺑﻮد)amredrotsareCاز
، adoportsaGﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻫﻀﻢ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
(، وﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ 41-3در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ )ﺟﺪول eagla suotnemaliF،sgge hsiF، sbarC
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(P<0/50(ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد )amredrotsareCﮔﻮﻧﻪ از دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ )ﺑﻮﻳﮋه 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ etirteDاز "(،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده، و ﻋﻤﻮﻣﺎsulitur sulituR )ﻠﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ
(. در ﻫﺮ ﺻﻮرت از آﻧﺠﺎﻳﻲ 41-3اي از ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد)ﺟﺪول 
   ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه، ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از دﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.
( و ﻛﻔﺎل sutarua aziL(، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ )oiprac sunirpyCﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ) 3اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
(. ﭘﺲ از دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ 41-3ﺑﻮد )ﺟﺪول etirteD(ازsneilas aziLﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ )
 ,eagla suotnemaliF ,sggehsiF ,siereN ,ateahcogilO ,adoportsaG ,atavo arbA ,aivlaviBﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
(. در ﺑﻴﻦ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 6-3ﺑﻮد )ﺟﺪول  nwonknU
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر آن داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ داﺷﺖ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آن P<0/50)
( و ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ ﺑﻮده، و ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن arefinimaroFﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻧﻪ داران )
  ( ﺑﻮد.arefiroP( و اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ )adoportsaG)
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 suibogoeN، suibyhtab rasahCﻣﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎو  4ﻧﻤﻮﻧﻪ از  574ﮔﻮارش  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺬاﻫﺎﻳﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ )ﻣﺎﻫﻲ،  sumotsonalem suibogoeNو suipsac suibogoeN، silitaivulf
)ﻻرو ﺳﺨﺖ  -ﻛﺎردﻳﻮم، ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ، ﻛﺮم ﻛﻢ ﺗﺎر، ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﺣﺸﺮه، دو ﻛﻔﻪ اي، ﺧﺮﭼﻨﮓ (
  )ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ( ﺑﻮدﻧﺪ. -)ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﻛﺎردﻳﻮم، ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ، ﺣﺸﺮه(-ﭘﻮﺳﺖ،ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا،اﺳﺘﺮاﻛﻮد(
  
  ي ﺗﻐﺬ ﻳﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و اﺳﺘﺮاﺗﮋ :41-3ﺟﺪول
  ﮔﻮﻧﻪ  ﻏﺬاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻏﺬاي ﻛﻤﻴﺎب  ﻏﺬاي ﻏﺎﻟﺐ  ﻏﺬاي ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ,nwonknU
 ,amredrotsareC
  sunalaB
 hsiF ,sbarC ,adoportsaG  -
  -  egla suotnemaliF ,sgge
 mutuk iisirf sulituR
 ,etirteD
 nwonknU
  sulitur sulituR -  -  hsiF
 ,ateahcogilO ,adoportsaG ,atavo arbA ,aivlaviB  etirteD  -
 ,sgge hsiF ,siereN
 ,egla suotnemaliF
 nwonknU
 oiprac sunirpyC  -
 ,sunalaB ,nwonknU etirteD  -
 ,arefiroP,arefinimaroF
 ,adoportsaG ,aivlaviB
  hsiF ,retsalityM
 sutarua aziL -
 ,adoportsaG ,nwonknU etirteD -
 ,arefinimaroF ,arefiroP
redrotsareC,barC,sunalaB
  am
  sneilas aziL  -
  
  
  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ. -3-6
 0731-17ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
( ﻣﻴﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ sisylana trohoc desab-ssamoiBو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ) 0931-19اﻟﻲ 
  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ. -3-6-1
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931-19و  9831-09ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ اﺑﺘـﺪا 02-3ﺗﻦ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  00443و  00714
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. از اﻳـﻦ ﺳـﺎل ﺗـﺎ  8731-97در ﺳﺎل  00253ﺑﻪ  1731-27 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎلﺗﻦ در  00005ﺣﺪود از 
 ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  5831-68ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ و در ﺳـﺎل  5831-68ﺳﺎل 
  رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻦ  00066ﺣﺪود
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درﺻـﺪ(.  52/8ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ را داﺷـﺘﻨﺪ )  ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن  9831-09در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼـﺎص  21/2و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ 71/9ﺳﺎﻟﻪ  ﺳﻪو  12/1ﺳﺎﻟﻪ  ﭘﻨﺞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻪ و  ﭼﻬـﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  0931-19دادﻧﺪ. در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﭘﻨﺞ،ﺳـﻬﻮ ﺷـﺶ ﺳـﺎﻟﻬﺒﺘﺮﺗﻴﺐ ن ﺎدرﺻﺪ(. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴ ـ 62/0ﺪاﺷﺖ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 
درﺻﺪ در  5/8ﺑﻪ  9831-09درﺻﺪ در ﺳﺎل  9/2از ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ذﺧﻴﺮه درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻓﺮاواﻧﻲ 21/9و  91/2، 12/1
  .ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ  09-19ﺳﺎل 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻫﺮ ﻛﻼس ﺳﻨﻲ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري آورده 51-3در ﺟﺪول 
)در  0/891ﻴﺎدي  اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻴﻦ ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻ ـﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻧـﺮخ  0931-19و  9831-09( در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد. در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 6831-78در ﺳﺎل )در ﺳﺎل  0/774( و 4831-58ﺳﺎل 
در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ در دو دﻫـﻪ  0/054و  0/783ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮد )ﺟﺪول  0/245و  0/505ﻗﺮار داﺷﺖ. در دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0/755و  0/343ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ 
  (.  51-3
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء  0931-19در ﺳﺎل  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ  12-3در ﺷﻜﻞ 
ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﻧﻘـﺎط  رﻛﺮوﺋﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. از
(. ﺑـﺎ 22-3ورد ﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ آدر ﺳﺎل ﺑـﺮ  0/43و  0/14ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ %53Fو  1.0Fدر دو ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﻴﺪﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ داده  0931-19ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 
  ﺷﻮد. وﻟﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮ ﺳـﻔﻴﺪ ( ﻣـﺎﻫﻲ hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBAﺻـﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ) ﻣﻴﺰان 61 -3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
و  2( ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬـﺎي 0931-19ﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )اﺳﺎس ﺳ
  .ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻔﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ0047و  0066ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3
  
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه : ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ 02- 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27ﺑﺮداري 
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: ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي )در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ( و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 51-3ﺟﺪول 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
 
  اداﻣﻪ ﺟﺪول:
  ﺳﺎل ﺳﻦ
 18-0831 08-9731 97-8731 87-7731 77-6731 67-5731 57-4731 47-3731 37-2731 27-1731
 010.0 610.0 300.0 600.0 900.0 700.0 400.0 900.0 200.0 300.0 2
 240.0 660.0 910.0 720.0 030.0 130.0 710.0 550.0 710.0 620.0 3
 162.0 673.0 942.0 013.0 743.0 643.0 533.0 663.0 163.0 073.0 4
 393.0 456.0 833.0 973.0 183.0 324.0 164.0 173.0 344.0 743.0 5
 476.0 427.0 083.0 133.0 724.0 894.0 493.0 634.0 023.0 743.0 6
 427.0 375.0 403.0 332.0 063.0 773.0 192.0 093.0 712.0 892.0 7
 467.0 605.0 753.0 352.0 263.0 214.0 033.0 614.0 622.0 063.0 8
 996.0 646.0 035.0 482.0 625.0 325.0 315.0 455.0 982.0 845.0 9
 236.0 606.0 853.0 713.0 444.0 264.0 014.0 364.0 133.0 224.0 01
 664.0 364.0 282.0 832.0 123.0 243.0 603.0 043.0 542.0 203.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 155.0 945.0 624.0 583.0 854.0 474.0 644.0 274.0 293.0 344.0 ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 ﺳﻦ
  ﺳﺎل
-1831
 28
-2831
 38
-3831
 48
-4831
 58
-5831
 68
-6831
 78
-7831
 88
-8831
 98
-9831
 09
-0931
 19
 10.0 700.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 100.0 600.0 600.0 2
 40.0 420.0 120.0 610.0 720.0 610.0 120.0 900.0 040.0 020.0 3
 74.0 024.0 893.0 294.0 214.0 853.0 862.0 342.0 514.0 192.0 4
 06.0 595.0 994.0 316.0 095.0 445.0 323.0 382.0 853.0 023.0 5
 26.0 615.0 175.0 774.0 385.0 375.0 003.0 682.0 203.0 553.0 6
 35.0 674.0 605.0 813.0 345.0 144.0 112.0 402.0 842.0 914.0 7
 85.0 294.0 334.0 323.0 446.0 774.0 481.0 391.0 843.0 735.0 8
 67.0 494.0 665.0 924.0 668.0 935.0 412.0 713.0 025.0 858.0 9
 054.0 264.0 184.0 144.0 626.0 294.0 852.0 782.0 034.0 615.0 01
 054.0 783.0 683.0 643.0 774.0 283.0 891.0 202.0 692.0 963.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 245.0 505.0 405.0 674.0 755.0 205.0 343.0 843.0 834.0 394.0 ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
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: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ 12- 3ﺷﻜﻞ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  Pدر اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ. 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ´BBداده ﺷﺪه و ﺧﻂctﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ در´AA
 ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي  0931-19: ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 22- 3ﺷﻜﻞ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رﻛﺮوﺋﻴﺖ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم( و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه ry 2.3 = ctاﻳﺮان ﺑﺮاي 
  اﺳﺖ.
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( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در CBA: ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )61– 3ﺟﺪول 
  0931-19ﺳﺎل 
 )tm( CBA  sutats kcotS
 1 reiT
 2 reiT
 
 
 3 reiT
  4 reiT
 5 reiT
 elbaliava ton = YSMF ,YSMB
 1<915,27/007,55 =%03B/B :2.3 = ct tnerruc htiw
  b2 :sutats kcotS
ry/63.0 = )α -1(/)α-%03B/B(×%03F=CBAF
 
 ry/74.0= 1.0F=CBAF ;2.3 =ct tnerruc htiw
 elbaliava toN =YSMEUPC/EUPC
 MAY
 elbaliava toN
 
 
 006,6
 004,7
 elbaliava toN
 elbaliava toN
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  -3-6-2
 0931-19و  9831-09ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دو دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻴـﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ 32-3ﺗﻦ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  00441و  00641ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﻓـﺰاﻳﺶ،  9731-08ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  00012ﺑﻪ  1731-27ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 00521ﺣﺪود اﺑﺘﺪا از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ
  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ.  00441روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ 
 62/0ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ را داﺷـﺘﻨﺪ )  ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن  9831-09در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧـﺪ. در ﺳـﺎل  61/7ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻪ و  71/9ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ  ﭘﻨﺞﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ  0931-19ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
درﺻـﺪ 61/3و 02/0ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﺴـﺎﻟﻪ ﺳﻬو  ن ﭼﻬـﺎر ﺎدرﺻـﺪ(. ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴ ـ 32/7ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ ) 
  .    ده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ در ر ﺑﺮآورد ﺷﺪ
ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻫﺮ ﻛﻼس ﺳﻨﻲ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري  31-3در ﺟﺪول 
اﻳـﻦ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي  ﻃﻲ دو دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
 9831-09( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي 7831-88در ﺳﺎل )در ﺳﺎل  0/016( و 3731-47)در ﺳﺎل  0/121ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  0/244و  0/142ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺮخ  0931-19و 
 0/735و  0/804ﻗﺮار داﺷﺖ. در دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  0/636و  0/852در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ 
  (.  71-3)ﺟﺪول ﺑﻮد 
را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  0931-19ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل  42-3در ﺷﻜﻞ 
ﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﻳﻜﺮوﻳﺑﺎزاء ر
ورد ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ آدر ﺳﺎل ﺑﺮ 0/33و  0/63ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ %53Fو  1.0Fدو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺎﻳـﺪ  0931-19اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 52-3
  ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد. وﻟﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ( ﻣﺎﻫﻲ hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBAﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )ﻣﻴﺰان 81-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 2( ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬﺎي 0931-19ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻔﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.0082و 0022ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 32- 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
: ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي )در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ( و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 71-3ﺟﺪول 
  .0931-19اﻟﻲ  1731-27اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
 ﺳﻦ
  ﺳﺎل
-1731
 27
-2731
 37
-3731
 47
-4731
 57
-5731
 67
-6731
 77
-7731
 87
-8731
 97
-9731
 08
-0831
 18
 770.0 650.0 160.0 470.0 370.0 530.0 440.0 350.0 290.0 520.0 2
 551.0 231.0 490.0 331.0 721.0 570.0 311.0 590.0 081.0 601.0 3
 942.0 702.0 402.0 732.0 011.0 101.0 823.0 831.0 124.0 702.0 4
 992.0 013.0 661.0 552.0 131.0 821.0 582.0 001.0 945.0 391.0 5
 424.0 745.0 973.0 263.0 591.0 531.0 774.0 911.0 906.0 242.0 6
 414.0 974.0 143.0 043.0 280.0 731.0 014.0 601.0 473.0 102.0 7
 184.0 314.0 413.0 922.0 880.0 061.0 924.0 770.0 753.0 672.0 8
 675.0 496.0 982.0 544.0 021.0 152.0 535.0 021.0 428.0 094.0 9
 096.0 263.0 196.0 634.0 191.0 581.0 438.0 262.0 468.1 468.0 01
 914.0 704.0 133.0 733.0 251.0 291.0 365.0 441.0 228.0 323.0 11
 873.0 163.0 782.0 582.0 721.0 041.0 204.0 121.0 906.0 392.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 025.0 805.0 154.0 944.0 662.0 682.0 535.0 852.0 636.0 654.0 ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
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  :اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ : 42- 3ﺷﻜﻞ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  Pﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ. 
ﻜﺮوﻳﺖ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻳﺑﺎزاء رﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ´BBداده ﺷﺪه و ﺧﻂctﻜﺮوﻳﺖ درﻳﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء ر´AAدﻫﺪ. 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
 
 ﺳﻦ
  ﺳﺎل
-1831
 28
-2831
 38
-3831
 48
-4831
 58
-5831
 68
-6831
 78
-7831
 88
-8831
 98
-0931 09-9831
 19
 960.0 150.0 220.0 320.0 470.0 760.0 390.0 330.0 360.0 540.0 2
 251.0 870.0 770.0 070.0 602.0 361.0 881.0 290.0 771.0 741.0 3
 413.0 871.0 993.0 691.0 683.0 173.0 124.0 022.0 492.0 383.0 4
 853.0 003.0 993.0 542.0 483.0 944.0 093.0 333.0 133.0 984.0 5
 515.0 823.0 083.0 584.0 725.0 255.0 754.0 866.0 815.0 618.0 6
 304.0 512.0 752.0 873.0 763.0 833.0 144.0 094.0 253.0 766.0 7
 383.0 733.0 072.0 772.0 372.0 144.0 663.0 654.0 053.0 775.0 8
 106.0 383.0 162.0 292.0 887.0 316.0 485.0 186.0 794.0 810.1 9
 218.0 572.0 422.0 275.0 485.0 934.0 307.0 368.0 395.0 252.1 01
 244.0 362.0 592.0 343.0 684.0 454.0 674.0 994.0 014.0 407.0 11
 504.0 142.0 852.0 882.0 704.0 983.0 214.0 334.0 853.0 016.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه 
 ﺑﺮداري
 735.0 804.0 524.0 254.0 835.0 725.0 145.0 455.0 605.0 636.0
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ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در  0931-19ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل  :52- 3ﺷﻜﻞ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رﻛﺮوﺋﻴﺖ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم( و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آورده ry 42.3 = ctآﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﺮاي 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي CBA: ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )81– 3ﺟﺪول 
 0931-19ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 )tm( CBA sutats kcotS
 1 reiT
 2 reiT
 
 
 3 reiT
  4 reiT
 
 5 reiT
 elbaliava ton = YSMF ,YSMB
 1<476,32/164,41 =%53B/B :42.3 = ct tnerruc htiw
  b2 :sutats kcotS
02.0=)α -1(/)α-%53B/B(×%53F=CBAF
 
 ry/63.0=1.0F=CBAF ;42.3 =ct tnerruc htiw
 elbaliava toN =YSMEUPC/EUPC
  b4 :sutats kcotS
 MAY
 elbaliava toN
 
 
 002,2
 008,2
 elbaliava toN
 
 
 
  .ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ آنزﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ -3-7
، 0331دﻫـﻪ  در و رودﻛﻮچ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﺮﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟ ﻣﺎﻫﻲ
(. اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اداﻣـﻪ داﺷـﺖ و 6002 ,ruopinahK dna ruoilaVذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ.  0631در ﺳﺎل 
رﺳـﻴﺪ.  0731ﻣﻴﻠﻴـﻮن در ﺳـﺎل  011ﺣﺪود ﺑﻪ  0631ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي از 
 004ﺣـﺪود ( اﻟـﻲ 2731)در ﺳـﺎل  69ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ  0931اﻟﻲ  0731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
0
003
006
009
1-E55.1-
3.0
6.0
9.0
PS
 R
)g(
0
02
04
06
08
001
0
04
08
021
061
002
0.1 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
PS
 R
%(
)
PY
 R
)g(
)1-ry( ytilatrom gnihsiF
33.0=%53F94.0=tnerrucF 63.0=1.0F
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ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در دو زاﻳﻦ ﺑﺎ (.2-2)ﺟﺪول  ( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد9831در ﺳﺎل )ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 0002ﻛﻤﺘـﺮ از (. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ از 1102 ,.la te yahlodbAدﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ )
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 6831-78ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  00071ﺑﻪ ﺣﺪود  0631اﻟﻲ  0331ﺗﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0931-19اﻟﻲ  1731-27ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
-3)ﺷـﻜﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ ﺻـﻴﺪ ﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﺷﻜﻠ (.3-3ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ  1/32ﺑﻪ  1/34ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ از 
(ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي و 02-3ﺷﻜﻞ ؛ ، ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ )رﻛﺮوﺋﻴﻤﻨﺖ(02-3ﺷﻜﻞ ) و ذﺧﻴﺮه( 1
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (9-3ﺟﺪول ) ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺖ و ﺑـﻴﻦ زﻳﺘـﻮده ( ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و زﻳﺘـﻮده رﻛﺮوﺋﻴﻤﻨ ـ91-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﺟﺪول 
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺿﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ 50.0<Pرﻛﺮوﺋﻴﻤﻨﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي )
  (.  10.0<Pو ﺑﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ و ﺻﻴﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي وﺟﻮد دارد )
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ داراي روﻧـﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده،  62-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﻜﻞ 
  . ﺑﻮدﻣﻼﻳﻤﻲ 
  
(، Bﻛﻞ زﻳﺘﻮده )(، FC) (، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲr-gf: ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه )91-3ﺟﺪول 
  (02=n) 0931- 19اﻟﻲ  1731-27( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري C( و ﺻﻴﺪ )Rرﻛﺮوﺋﻴﺘﻤﻨﺖ )
 
 C B R FC r-gf elbairaV
 r-gf
 FC
 R
 B
 C 
 -
 **56.0-
 *85.0
 33.0
 82.0
 
 -
 *84.0-
 62.0-
 31.0-
 
 
 -
 61.0
 21.0
 
 
 
 -
 **17.0
 
 
 
 
 -
 50.0 ta noitalerroc tnacifingis yllacitsitatS *
 10.0 ta noitalerroc tnacifingis yllacitsitatS **
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-17ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ 62- 3ﺷﻜﻞ 
  0931-19اﻟﻲ  0731
  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﻲ ﻃﺒﻖ  3002 .la te ynoloMدﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ  31
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان  1102 ,.la te yahlodbAﮔﺰارش 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و 
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ را ﻣﻲ رﻛﺮوﺋﻴﺘﻤﻨﺘﻬﺎ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در دو 
، دوره اي ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻢ و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ 0831اﻟﻲ  1731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   – 1ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد: 
 1931اﻟﻲ  1831ﺳﺎﻟﻬﺎي – 2رﺳﻴﺪ( و  0831-18ﺗﻦ در ﺳﺎل  00372ﺑﻪ  1731-27ﺗﻦ در ﺳﺎل  00623داﺷﺖ )از 
ﺗﻦ در ﺳﺎل   00213ﺘﻪ در اﻳﻦ دوره ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﺑﺘﺪا از . اﻟﺒﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و زﻳﺎد ﺑﻮد
  . (ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 0931-19ﺗﻦ در ﺳﺎل  00373اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  5831-68در  ﺗﻦ 00365ﺑﺎ  1831-28
ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﻤﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  0931-19اﻟﻲ  5831-68و از  0831-18، 9731-08، 1731-27ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 3991 ,dnalluGر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮد.  0/5در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺪود 
 sispoimenM,arohponetC(از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.  0/5ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
 naijnaG ;0102 .la te ihooR)در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه، ﻛﻞ اﺟﺰاء اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ )iydiel
 ilzaF(. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ )0102 .la te
 .la te ilzaFو ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) )9002 .la te ilzaF ;a7002 .la te
در دوره دوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (. b7002 .la te ilzaF ;8002
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در )8002( .la te syediKﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
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ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺑﺸﺪت 
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار، زﻳﺘﻮده ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ )ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ( و ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑ
  ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺸﻲ داﺷﺖ. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎ1931اﻟﻲ  1731از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ 91-3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و رﻛﺮوﺋﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )ﺟﺪول ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ 
ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه زﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺪه 
زﻳﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زودرس در اﺛﺮ ﻧﺮخ
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻧﻴﺰ 
  . (9891 ,.la te gnortsmrA)ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺴﺘﮕﻲ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮ  -ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ  روي ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﻳﻨﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
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  ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و – 4
اﻟﻲ  6031-70ﺳﺎﻟﻪ، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  5در ﻓﻮاﺻﻞ  ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻳﺮاﻧدر آﺑﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳـﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-4 در ﺷﻜﻞ 0931-19
اﻟـﻲ  6031اﺑﺘﺪاء ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد. ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  در دوره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑﺸـﺪت  0631اﻟﻲ  1331در دوره دوم ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي و ﺗﻦ ﺑﻮد  0057ﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗ 0231
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ. در دوره ﺳﻮم 1431-54ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 0931اﻟـﻲ  1731ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ،ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 0931اﻟﻲ  6631ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  00061ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﺎﻟﻪ، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  5در ﻓﻮاﺻﻞ ﻴﺪرﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮاﻧدر آﺑﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 1- 4ﺷﻜﻞ 
  0931-19اﻟﻲ  6031-70
  
ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙﻮر، ﺳـﻮف و ﺳـﻴﻢ در ﺻـﻴﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ در دوره اول ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در
وﻟﻲ در دوره دوم ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن (.1-4ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
اﻳﺮان ﻧﻘﺶ  ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ
  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در دوره دوم ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ.
 24ﺑـﻴﺶ از  6591ﺗﺎ  9291ﺒﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎﻧﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
زادﮔـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﻮ 
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(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷـﻤﺎﻟﻲ اﻳـﺮان، اﺳـﺘﻔﺎده از 4991ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ )آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، 
ﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ. ﻛﻢ ﺷﺪن آب ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ورود آب رودﺧﺎﻧـﻪ  آب رودﺧﺎﻧﻪ
از  (.5691ﺷﺪه و زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ )ﺳـﺎدﻻﻳﻒ،  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺳـﺎﺑﻖ ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﻞ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺪه و ﺑـﻪ ذﺧـﺎﻳﺮ آﻧﻬـﺎ ﻟﻄﻤـﻪ وارد ﮔﺮدد)ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷ ـ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ،7531در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺠﻮم ﺻﻴﺎدان دام ﮔﺴﺘﺮ (. 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺪ )ﭘﻴـﺮي و ﺗﺨﺮﻳـﺐ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺒﺐآﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، 
  (.8731ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺎي ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﻫ ـورود ﻓﺎﺿـﻼب .رودﻛـﻮچ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺠـﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را از  ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ . ه اﺳﺖﺑﻴﻦ ﺑﺮد
  (.8731)ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺪه اﺳﺖﺷﮔﺰارش آﻧﻬﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  06ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
اداﻣـﻪ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ آﻏـﺎز ﻛـﺮد. ﻫﺎي ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را در رودﺧﺎﻧﻪ 
( ﺳﺒﺐ اﺣﻴﺎء ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻳﻜـﻲ 2-2ﺟﺪول ﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎ
از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در دوره ﺳﻮم ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻـﻴﺪ و ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻋـﻼوه اي ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪﮔﺮدد. 
ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ، در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ، اﻣﻜـﺎن ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ 
(. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ 4002 ,lletraM dna sretlaWﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد )
  ﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣ
وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﺗـﻮده اﺻـﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ اﮔﺮﭼﻪ در دوره ﺳﻮم ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺒـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺸـﺪ ﻛﻬ دﻫﻣﺠـﺪدا اﻓﺰ ﻧﻴـﺰ ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ  ﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﺗﻮﺟـﻪ  ﻳـﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮي 
  داﺷﺖ ﻛﻪ دو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪه در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر رخ داده اﺳﺖ. 
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺎﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴـﺮي از ﻳﻚ ﻃﺮف 
ﻫـﺎ ﻣﺠﺪد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴـﺒﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ  و اﺣﻴﺎء
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ )ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ (. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺨﺶ4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻣﻬﻴـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
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از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ (.7991اف، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ درﻳـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ )ﻗﻠـﻲ 
ر دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻏـﺬا ﺑـﺮ روي رﻛﺮوﺋﻴﻤﻨـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤﻴﻄـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت، ﺷـﻮري و د
. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑـﺮ روي )9891 ,.la te nesrellE ;5891 ,gnaT ;7691 ,nnamreH(ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬـﺎﺟﻢ 
دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﺑﺨـﻮﺑﻲ در درﻳـﺎي ﻪ ﻛﻪ ﺑiydielsispoimenMدار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﺎﻧﻪﺷﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻨـﺪ ﻫـﺎ، ﺗﺨـﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺸـﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ،)0002 ,.la te vonavI(ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار و از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺸﺪت در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل  .)1002 ,avonamoR dna syediK(
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ (. 1831ﮔﺮدد )روﺣﻲ و ﻓﻀﻠﻲ،  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻟﻲﺷﻮد و ﻣﻲ
 .la te syediKﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔـﺰارش ( )b8002 ,.la te ilzaFﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ 
و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳـﻦ  a ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ)8002(
ﮔﺰارش ﭼﻮن ﺷﺎﻧﻪ دار از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺒﺐ 
ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻌـﺪ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻣﻬـﺎﺟﻢ در  aﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺷﺪﻳﺪاﻓﺰاﻳﺶ 
درﻳﺎي ﺧﺰر، ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و دﻳﺘﺮﻳﻮس اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ 
 ,.la te ilzaFﻧﻴﻤـﻪ اول دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ در  )و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ(  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ
  (. )b8002
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ 
ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻤﻨـﻮع ﺑـﻮدن اﻳـﻦ  ﻣﻘﺪاراز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ 
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﺨﺼـﻮص در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ روش ﺻﻴﺪ در 
ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻓﻌـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻃـﻲ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻛﻪ اوج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
 25درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺪود  23ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  8831ـ98ﺗﺎ  3831ـ48ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 8831درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜـﺎران، 
درﺻـﺪ از  14/8و  73/1ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  0931ـ19و  9831ـ09(. در ﺳﺎﻟﻬﺎي 0931و ﻓﻀﻠﻲ، 
ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺑـﻮد و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  درﺻﺪ از 18/9و  76/1ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ 
  (.1931)ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻤﻪ و ...( ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد )درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
ﻫـﺰار ﺑـﺎر ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ  06ﺑﺎ ﺑـﻴﺶ از  0831ـ18اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  دو دﻫﻪدر 
( وﻟﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷـﺪه و در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 1831ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، 
روزﻫـﺎي ﻛـﻮﻻﻛﻲ و  رﺳـﻴﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ دو دﻫـﻪ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد در اﻳـﻦ  55224ﺑﺎ  0931ـ19
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﺮاي ﺗﻮررﻳﺰي، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﻓﻌﺎل و 
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اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻮ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 9631ـ ـ07ﻛﺸﻲ در ﺳـﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 543ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از  يﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎد
 501رﺳﻴﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ و از  2831ـ38ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل  591ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  23رﺳﻴﺪه و ﺣﺪود  2831ـ38ﺗﻦ در ﺳﺎل  17ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  9631ء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ﺗﻦ ﺑﻪ ازا
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  51(. در 3831)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. 0931ﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﻓﻀـﻠﻲ، ﻣﺸ 6831ـ78ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  311/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و  513/8
درﺻـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  85ﺑﺎ  9831ـ09آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل  6831ـ78روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸـﻲ  502/6اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  0931ـ19ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ رﺳﻴﺪ. در ﺳﺎل  381ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ( روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ داﺷـﺘﻪ و در ﺳـﺎل ﺗﻦ  311/1) 6831ـ78ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺳﺎل 
  .(1931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 86درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺣﺪود  04ﺑﺎ  0931ـ19
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺛﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺸﺘﻲ از   2591اﺳﺖ، درﺳﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
در درﻳـﺎي  8891اﺳﻜﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ اودﺳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ و در درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه ﺣﻀـﻮر ﻳﺎﻓـﺖ و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن در 
ﺒﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻤ 9991آزوف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﺮﺑـﻲ از ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و  0002ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  92-23ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ  (.3002 ,1002,.la te ,avonagihS) ﺷﺪدر ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش  0002 ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 te syediK ;1002 .la te syediK) ﺑـﻮده ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴـﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد، 
ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﻼژﻳـﻚ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،(0102 ,.la te ihooR ;5002 .la
 9002 .la te ilzaF ;a7002 .la te ilzaF ;6002 ,vodemaM ;4002 ,.la te vodeS)ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻠﻜﺎ آﻧﭽﻮي( ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) 
  (.
در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي   .ps amredrotsareC( ﺑﻮﻳﮋه  aivlaviBﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﮔﻮﺷﺘﻲ از ﻏﺬا ﻫﺎي  "را داﺷﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري ﺑﻮده، وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮﺷﺘﺤﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ   .psamredrotsareCو ﺳﭙﺲ .ps sunalaBﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮد. در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻧﻮري اﻗﻼم ﻏﺬاﺋﻲ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. از آﻧﺠ
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻏﺬا ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻻ از ﻳﻚ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ 
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ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در .psamredrotsareCو .pssunalaBداد ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬاي  .psamredrotsareCﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 ؛6991( ramak niraZ) ؛)9002( ,.la te iepdnaB ieharfAﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي آن ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
(، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي رﻓﺘﺎري، 7531و ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر و اﻛﺒﺮ ﻧﮋاد ) 8991( .la te nayrO)
  (. 7791 ,rethciF dna rednaxelAدر ﺗﻐﺬﻳﻪ آن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ) aivlaviBﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، 
( ﻧﺸﺎن 9431 ,greB؛1831ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ؛7831و ﻋﺒﺪﻟﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ )ﻧﺎدري 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و  ﻧﻴﺰﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻗﺎﺑﺖ دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺎﻟﺐ آن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد.   "ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺶ از ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻄﻮر 
(. 3891 ,rekceB ;3791 ,retseJاﻳﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. )اﺗﻔﺎﻗﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻌﻤﻪ 
  .ﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻮد
رش آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن در درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. دﻳﺘﺮﻳﺘﻮس در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮا
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  seloyaBدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﭼﻪ 
ﻣﺘﻨﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺮ  )5991( ffodrebO dna lehciMﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي 
ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي داﺷﺘﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻃﺮح ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن در 
  اﻧﺪ(.
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺰاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ:
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺑﺎز و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  -1
ﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ -2ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ از ﻣﻮاد دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد  -3اﺳﺖ )ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﻳﺰ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ( 
در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ )ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺴﺎم آﻟﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﺧﺰه ﻫﺎ، داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ، ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎ، 
  (.2691 ,nayliaMﻚ ﻫﺎي ﺗﺎژﻛﺪار، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و...( )ﺟﻠﺒ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮده، و در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده، وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ
  .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
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 ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  ،ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ 
در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ  5831ﺗﺎ  5731از ﺳﺎل (0931) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي و ﻫﻤﻜﺎراناز ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﺑﺨﺼـﻮص adilennAﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺮم ﻫـﺎ  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر
درﺻﺪ  15ﺗﺎ  53 ikcnamal amredotsareCﺑﺨﺼﻮص  eavlaviBدرﺻﺪ و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  17ﺗﺎ  22 ralocisrevid siereN
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫـﻢ  89   motsubor muihporoCﺑﺨﺼﻮص  aesatsurCاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و  01در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( MOT) اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ
  (.0931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ)ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺴـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻴﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧ  از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨـﺪه 
ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ اي از ﭘ ــﺎراﻣﺘﺮ ﻫ ــﺎ ﻣﺜ ــﻞ دﻣ ــﺎ، ﺷــﻮري، اﻛﺴــﻴﮋن، ﻧ ــﻮع ﺑﺎﻓ ــﺖ رﺳــﻮب ﺻــﻮرت ﻣ ــﻲ 
( در ﺳـﻮاﺣﻞ 1931(.  ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران ) 2002 ,sadyoJ ;1991 ,rakeluraP dna artnakraHﮔﻴﺮد)
ﺎﻟﺐ رده ﻛﻢ ﺗﺎران، رده ﭘﺮﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻪ رده ﻏ
را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. رده ﻛﻢ ﺗﺎران در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴـﺘﺮ 
ان، رده ﭘﺮﺗـﺎران داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف رده ﻛﻢ ﺗﺎر ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ (MOT)ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل 
در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ 
  (. 1931ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﻳﻨﺪه در اﻳـﻦ درﻳـﺎ ﻣـﻲ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﻣﻨﺎ
(. ﻧﻔـﺖ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﻔﺘـﻲ 4002,vokintolP dna nidalA) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑـﺎ ﺗﺠﻤـﻊ ﺷﺘﻪ و ﺑﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻤﻲ ﻗﺮار دا
در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ و در ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﺮ 
ﺳـﺮب،  اﺛﺮ ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻣـﻮاد ﻧﻔﺘـﻲ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي از ﻣـﻮاد ﻧﻔﺘـﻲ و ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ )ﺟﻴـﻮه، 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي ﻛﺮوم ، ﻣﺲ وﻏﻴﺮه( ﺑﻪ درﻳﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دراﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و 
  (.5002 ,oknetoroK  dna vodemaMﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)
و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ در رده دوم از آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳـﺪار 
 .( 4002,vokintolP dna nidalAﺪ)ﺑﻨ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﻤﺪﺗﺎ درﻛﺒﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻴﭙﻮدرم ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
 01ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي  5در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮاز 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰي ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﺮب،  78ﺗﺎ ﺳﺎل  87ﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺳﺎل اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ داﺷﺘﻪﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﺎدﻣﻴﻢ و آﻫﻦ را در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻧﻴﺰ دﻳـﺪه 
  (.0931ﺷﺪه اﺳﺖ)واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﺑﻌـﺪ از  و  ﺮ در درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑﺸـﺪت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴ
؛ 3002 ,mihgoM dna syediKﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺸـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ) 
  (.  9831؛ ﻓﻀﻠﻲ، 8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺬﻛﺮ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳـﺪي ﺷـﻔﻴﺖ ﭘﻴـﺪا و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ  ﻛﻪ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ
در ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ 1002 ,eeL dna gnahZﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻛﺮده اﺳﺖ. 
ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﻮد. 
ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ در 
 و   0066-0047ﻣﻮﺟﻮد، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ و ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
اري از ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ دو در ﺑﻬﺮه ﺑـﺮد ﺗﻦ( ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  0022و  0066 ﺗﻦ )ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0022-0082
ﺻـﻴﺪ ﻧﻤـﻮد، ﺑﻠﻜـﻪ  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔ
ﻧﻴـﺰ اﻋﻤـﺎل  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﺛﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  ﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﮔﺮدد.  ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از رؤﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷـﻴﻼت ﺷـﻤﺎل، آﻗﺎﻳـﺎن دﻛﺘـﺮ رﺿـﺎ ﭘـﻮرﻏﻼم رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر و دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﻮش ﺑﺎور رﺳﺘﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن آﺑﻬـﺎي 
ﻓﻼﺣﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮم داﺧﻠﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻮﻳﮋه از 
ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻔﻴﺪ و ارزﻧﺪه در اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﻫﻮ دﻛﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ ، دﻛﺘﺮ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪﻛﻴﻤﺮام
  ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻻزم در ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران از ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم 
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺮح ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ، رﺷﺪ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در 8831اﻓﺮاﺋﻲ ﺑﻨﺪﭘﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ.  •
  .2ـ230ـ000002ـ20ـ1068ـ40068ص.  15ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼـﺎدي آﻧﻬـﺎ. آﻛـﺎدﻣﻲ 9891ن. آ. و اﻳﻮاﻧﻒ، و. پ. ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا، و.، وﻻﺳﻨﻜﻮ،  •
  ص. )ﺑﺰﺑﺎن روﺳﻲ(. 632ﻋﻠﻮم اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي، ﻣﺴﻜﻮ. 
( در oiprac sunirpyC. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي )ﺳﻦ، رﺷـﺪ، رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﺋﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ( ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ) 9831ﺑﻨﺪاﻧﻲ،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 54ت اﻳﺮان. ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼ
. ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ 8731ﭘﻴﺮي، ﻣﺤﻤﺪ.، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻲ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، داود ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﻲ ﺷـﻤﺎﻟﻲ.  •
  درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي اﻳﺮان( ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل، آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن.
ﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. .ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ. ﻣﺪﻳﺮه ﻧﺎ7531ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر و اﻛﺒﺮ ﻧﮋاد. •
  ص 51. 2. ﺷﻤﺎره 43دوره 
. ﺑﺮرﺳـﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺣـﻮزه 9831ﺗﻮﻛﻠﻲ، م.ا.، ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.ب.، ﻛـﺮ، د.، ﻗـﺪﻳﺮﻧﮋاد، س.ح.  •
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي.
 . ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸـﻤﻪ ﺗـﻮر ﭘـﺮه ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺻـﻴﺎدي در اﻳـﺮان. اﻧﺘﺸـﺎرات 8831ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، ع.ا.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ.  87ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
(. 4831-68. ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ) 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ.  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 851اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣ1931درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ.  •
  ص.  031ﺧﺰر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، داود ﻛﺮ و ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻨﺪاﻧﻲ.  •
  ص. 851(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 4831ـ68درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
. ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ 8831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، داود ﻛﺮ و ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻨﺪاﻧﻲ. درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﺷﻬﺮام  •
  ص. 851(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 4831ـ68درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
. ارﻳـﺎﺑﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي درﻳـﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران. ﻣﺮﻛـﺰ 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب.  •
  ص. 68ن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع.، ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن، ع.، ﺳـﺎﻻروﻧﺪ.، رﺋﻴﺴـﻴﺎن، ا.، ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده، ح.، ﻓـﺎراﺑﻲ، س.م.و.، ﻣﺨﻠـﻮق،آ.،  •
ﻧﺎدري، م.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.، اﻟﻴﺎﺳـﻲ، ف.، ﻧﻈـﺮان، م.، دﺷـﺘﻲ، ع.، رﺿـﺎﻳﻲ ﻧﺼـﺮآﺑﺎدي، ع.، ﺳـﻠﻤﺎﻧﻲ، ع.، ﻛـﺎردر 
ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي  ي. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ز0931رﺳﺘﻤﻲ، م.، 
  ي:  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر.ﺧﺰر. ﺳﺎر
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  . ص 24ﺧﺰر. ﺗﻬﺮان.   در درﻳﺎي  ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي  ﻧﺎﻣﻪ  . آﻳﻴﻦ4631 ،اﻳﺮان.  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺷﺮﻛﺖ •
-38.ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰردر ﺳـﺎل 6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،ش.وﻏﻨﻲ ﻧﮋاد،د.  •
  .301- 411.ﺻﻔﺤﺎت 1.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺷﻤﺎره 2831
ذﺧـﺎﻳﺮ  ارزﻳـﺎﺑﻲ . 3831د.؛ ﺑـﻮراﻧﻲ، م.؛ ﭘـﻮرﻏﻼﻣﻲ، ا.؛ ﻓﻀـﻠﻲ، ح. و ﺑﻨـﺪاﻧﻲ، غ.، ﻧـﮋاد،   ﻏﻨﻲﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش.؛  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 541. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 2831ـ38  درﻳﺎﻳﺨﺰر درﺳﺎل  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
، ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻮراﻧﻲ، اﻛﺒـﺮ ﭘـﻮرﻏﻼﻣﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ درﻳـﺎﻧﺒﺮد و ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ﺑﻨـﺪاﻧﻲ. ﻧﮋاد  ﻏﻨﻲام، داود ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ﺷﻬﺮ •
  ص. 541.ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 3831ـ48  درﻳﺎﻳﺨﺰر درﺳﺎل  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ. 4831
ﺎرات  ﻋﻠﻤـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن. . ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺘﺸ ـ7831ﻋﺒﺪﻟﻲ،ا.، ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، م.  •
  ص 242
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن 2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د. و ﻣﻘﻴﻢ، م.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 56ﮔﻴﻼن. 
  ﺧـﺰر درﺳـﺎل  درﻳـﺎي  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  . ارزﻳـﺎﺑﻲ0831،.، شو ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، م ﻣﻘـﻴﻢ؛ د. ،ﻧـﮋاد  ﻏﻨـﻲ •
  .ﻔﺤﻪﺻ 89. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮاناﻧﺘﺸﺎرات . 9731ـ08
 ﺧـﺰر درﺳـﺎل  درﻳـﺎي  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  . ارزﻳـﺎﺑﻲ 9731 ،.، شﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋو  ، م.ﻣﻘـﻴﻢ ؛ ﻧـﮋاد، د.   ﻏﻨﻲ •
   .  ص941  . ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﮔﻴﻼن  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺸﻴﻼت8731ـ97
  ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮراﻧﻲ، اﻛﺒﺮ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ، ﺣﺴﻦ ﻓﻀـﻠﻲ، ﻛﻴـﻮان ﻋﺒﺎﺳـﻲ و ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲاود، ﺷﻬﺮام ﻧﮋاد، د  ﻏﻨﻲ •
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت1831ـ28  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  . ارزﻳﺎﺑﻴﺬﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﺎﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ2831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ. 
  ص.  371 ﺧﺰر.  درﻳﺎي
ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻴـﺎن ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫ  . ارزﻳـﺎﺑﻲ 8731ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ. ﺷـﻬﺮام ﻣﻘـﻴﻢ و اود،ﻣﻬـﺪي ﻧـﮋاد، د   ﻏﻨﻲ •
  ص 801 ﮔﻴﻼن.  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺸﻴﻼت7731ـ87 درﺳﺎل
  ﺳـﺎل ر ﺧـﺰر د  درﻳـﺎي  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  . ارزﻳـﺎﺑﻲ 5731 .ﻓﺮخ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪهو   ﻣﻘﻴﻢاود،ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد، د  ﻏﻨﻲ •
   . ص 37ﮔﻴﻼن.   . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺸﻴﻼت4731ـ57
ﻮراﻧﻲ، اﻛﺒﺮ ﭘـﻮرﻏﻼﻣﻲ، ﺣﺴـﻦ ﻓﻀـﻠﻲ، ﻛﻴـﻮان ﻋﺒﺎﺳـﻲ، ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲاود، ﺷﻬﺮام ﻧﮋاد،د  ﻏﻨﻲ •
. ﻣﺮﻛـﺰ 0831ــ18  ﺧـﺰر درﺳـﺎل  درﻳـﺎي  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺎﻫﻴـﺎنﻣ ذﺧـﺎﻳﺮ  . ارزﻳـﺎﺑﻲ1831 .ﺑﻨـﺪاﻧﻲ و ﺣﺴـﻴﻦ ﭘﻴـﺮي
  ص.  961 ﺧﺰر.  درﻳﺎي  ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻃﺒﺮي، م.،  واردي، ا.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، روﺷﻦﻓﻀﻠﻲ، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، م.و.، درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ.ر.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، واﺣﺪي، ف.،  •
ﺎري: ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﻫﺎي ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳـﺎي.  ﺳ ـ . ﭘﺮوژه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده9831روﺣﻲ، ا. 
  اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر.
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. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻـﻴﺪ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در 3831ﻓﻀﻠﻲ، ﺣﺴﻦ و داود ﻏﻨﻲ ﻧـﮋاد.  •
  .79ـ311، ص 1: 31ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺣﻮﺿﻬﺠﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.
(. ﻣﺆﺳﺴـﻪ 6831ـ ـ98ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) .0931 a. ﺴﻦﻓﻀﻠﻲ، ﺣ •
  ص.  09ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ، ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ، ﻣـﺎﻫﻲ 0931 b. ﺴﻦﻓﻀﻠﻲ، ﺣ •
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ر، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ،ﺳـﻴﻢ، ﺳـﻮف و ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ( در ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر. ﻛﭙﻮ
  ص. 211. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠـﺎري ﻣﺎﻫﻴـﺎن  . ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ1931ﻓﻀﻠﻲ، ﺣﺴﻦ. •
  ص.  58اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 
ﻃـﻲ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر  (0181 ,ossiR atarua aziLﻃﻼﺋـﻲ ) ﻛﻔـﺎل  . ارزﻳـﺎﺑﻴﻜﻴﻔﻲ 1931غ.،  ﻳـﺎﻧﺒﺮد و در،ح. ﻓﻀﻠﻲ •
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. زﻳﺮ ﭼﺎپ. -. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ0731-0931ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 5731ﻗﺎﺳﻢ اف، ع.  •
ﻫـﺎ،  ﺧـﺰر )ﺳـﺎﺧﺘﺎرﺟﻤﻌﻴﺖ  درﻳـﺎي  و ﻣﻴـﺎﻧﻲ  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺣـﻮزه  ﻣﺎﻫﻴـﺎن   فو ﺳـﻮ  . ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن 7991.  ، ذ. م ﻗﻠﻴﺎف •
 ﺷـﻴﻼﺗﻲ  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت7731ﻋﺎدﻟﻲ،  ﻳﻮﻧﺲ  ﺗﺮﺟﻤﻪدر ذﺧﺎﻳﺮ(.   ﺑﺎزﺳﺎزي  ﺟﻬﺖ  وﺗﺪاﺑﻴﺮي  ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي
  .  ص 44ﮔﻴﻼن.   اﺳﺘﺎن
. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 1731ﺘﻲ، . ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن. ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌ1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، ان.  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 171ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
. ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي، 1931ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده ح. ﻧﺠـﻒ ﭘـﻮر، ش.، روﺷـﻦ ﻃﺒـﺮي، م.، ﻣﺨﻠـﻮق، آ. ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع.،  •
ري: ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﺰﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر. ﺳـﺎ 
  ﺧﺰر.
. ﺳـﺎزﻣﺎن 9631-07. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺳـﺎل 0731.، ﻧﻮﻋﻲ، م.ر.  و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د •
  ﺻﻔﺤﻪ. 88ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
ﭘﻮر، س.،  ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ﻏﻼﻣﻲواردي، ا.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، واﺣﺪي، ف.،  •
ﻫ ــﺎي زﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄــﻲ )ﻓﻠ ــﺰات ﺳــﻨﮕﻴﻦ، . ﭘ ــﺮوژه ﺑﺮرﺳــﻲ آﻻﻳﻨ ــﺪه 0931اﺣﻤ ــﺪ ﻧ ــﮋاد، ا.، ي.، ﻃﺎﻟﺸــﻴﺎن، ح.، 
ﻫﻴﺪرﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﺎري: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
   .اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
 98ﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮاﻫﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤ 5831وﻟﻴﭙﻮر،م و ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر،ا. •
 ص.
 .K.M  rataS ludbA dna .S.S jariS ,.M imezakruoP ,.S ihalokliG inavzeR ,.K .S duaD ,.A.H ,yahlodbA •
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Abstract 
This study was conducted to determine growth parameters, catch and fishing effort trends, stock assessment and 
Acceptable Biological Catch (ABC) of bony fishes in the Iranian coastal waters of Caspian Sea in the years 
2010-2011 and 2011-2012. According to the result, the numbers of beach seines were 131 and 128 and their 
fishing efforts were observed 50184 and 42255 beach seining during 2010-11 and 2011-12, respectively. The 
catch per unit of effort CPUE) was calculated 182.9 and 205.6 kg/haul during two sampling periods, 
respectively. The total catches (including illegal fishing) were also obtained 16601.5 mt and 17034.1 mt during 
2010-11 and 2011-12, respectively. The highest proportion of catch was belonged to kutum and golden grey 
mullet (86% and 88%, respectively) in two fishing seasons aforementioned above.  
Growth parameters of kutum were estimated as K=0.21/yr, L∞ = 60.0 cm, t0 = 0/yr. The Growth parameters 
were K=0.18/yr, L∞ = 61.1 cm, t0 = -0.14/yr for golden gray mullet and were K=0.12/yr, L∞ = 73.6 cm, t0 = -
0.92/yr for common carp. Based on catch-at-age data, in the years  2010-2011 and 2011-2012, the total biomass, 
from the biomass-based cohort analysis were estimated 41700mt and 34400 mt for kutum and 14600 mt and 
14400 mt for golden grey mullet, respectively. The reference points of F0.1 and F35% were 0.41/yr and 0.34/yr for 
kutum and 0.36/yr and 0.33/yr for golden grey mullet, respectively.  
Stock enhancement plays an important role in recovery of kutum stocks in the Iranian coastal waters of Caspian 
Sea. There is a significantly negative correlation between fingerlings released and condition factor (CF) and 
recruitment and CF. The different trends for fingerlings, recruitments and CF suggest that CF may be partly 
density-dependent, declining at high population sizes due to intra-specific competition. Therefore, more research 
should be conducted to determine the desirable level of artificial propagation. 
Food consumed by fish species, Rutilus frisii kutum, Rutilus rutilus caspicus, Cyprinus carpio, Liza auratus and 
Liza saliens were included Foraminifera, Porifera, Annelida, Mollusca, Arthropoda, filamentous algae, fish eggs 
and detritus.The results showed that Rutilusfrisii kutum generally feed on Balanus and Cerastorderma. The main 
food item for Cyprinuscarpio, Liza auratus and Liza salienswas detritus.  
Based on available models, the ABCs were estimated as 6600-7400 mt for kutum and 2200-2800 mt for golden 
grey mullet (with precautionary approach 6600 mt and 2200 mt for kutum and mullet, respectively) in 2011-12. 
Two species (kutum and golden grey mullet) are vulnerable to environmental factors, and these factors should 
be considered in the stock assessment and management of the fish. For two species, the ABC with a lower 
andmore accurate value based onmore information, should be selectedfor the implementation of a precautionary 
management approach. 
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